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Ie .rl~er8, lnranClaJ_~e eplique en £1 Salvador, .n i~.tltuciDne. P6jCO~' 
paciag6~lcas. ain un~ prouts raviaidn que ~&tgbl~8Ca un gradn de ,cohfia-
GU@ p.r~it~ un d18yn6sticu ~cnflabl. e~ la apllcaci6n de-.st~ t.cnica 
•• amprsndid ~stR inv.~tlg~ci6n, qu~·p.a~' a las dirlc~lta18s y Ilmitaclo-
n99.8a 118\16 a cabo, habiendo obt~}nldo ra8ultadOll satisfllllclorio's. 
;!)tplora.r &' lo&- ni~DI'l. flnalmenl· 8c.f 'Jec. 18 colabDI'}~c16n (je 'lea padres 
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n~~tlco. ~.lC016~lCo. ru~atqQnta~g$ an a.ta ~ruabD? , . '. .,' . . 
· ~. 
3. lnvestlgaui($n do CnllS'H), cuyo 'In fu1lt .i.nvtH"tlG~t .1 laa pl'uebaa. 
palcoticnlcas de At-nold CQ$ell SUfi v4'lio", •• " ninQ. talltacor$rtoa, 
p.r~ au flpli.cu,,1dn tie f.ii~uiQtun lua algui.J.:mt.tifi, PiJilOtU a) Lim1.ta ... 
c4.6n 09 1a tlfU~tflit.r~: 6~~4n ii.i6 GUil*Q\!!$ t;l~\hfG .. oj S~d.Q .. u;l.an de 1~ 
!'!Juett",,_ C) Ublca·;;;10rt af,iulwnt~l. 
4* ApltcaeUln G~ l,a Pl'u-sta, dlvldi.d~ ~n 11.1$ puntc..l.$ Gi!Ju.icn~co¥ ll} 
TietlilJu J)t'r.iuab.lt.i. bj u"8cr:i~QiOn du 1e: ~x;:.\'trltlt,e.ta. e). \!t1~'iUblU$ 
a) . tvnluuc.16n dw 101 Pl'ot.oc*,lOG de f:.lJ(Uitltin V (;I.'l.t.~l'.j..a d\l ·nv8·1¥e-
eit.1fh u)· TeuU4ael6n .iJt'QPJ..aB~m,fI rUcha. cl ubtQnei.6n de tH)I·CEfnt~ ... 
J(ffhd) Apl.icac,S.6n tj~ 10& nlvtllus do uign.1.n.c;~e16n. e) T1nmpo ... 
r'en:la6 PUilOil $f'll' apl..lCf:u:.f* ~ nlto$ t;ill\1E1dol'~rt;). ¥ cD:H.~i'Jui~t"t.'I.'Utnte .it 
~a 0 CCU\OC~I' .a 108 ptot>a.l0nalfJt.i 1,..tiit'e$gj~a 10$ .t'el~lt,jlct' .. ~ ont.flflidoa. 
---
11~a2D &n nu~sLrQ ~~lR. LCd~c~~nd8 n j~~or~a"Cla u~r~u~ _IRnta baans -
co~'i~bl.s Qara futuraa inv~_tiy.Cl~neR. 
'af" una 1I'l3jOI: comp ensi.:}n awl ~sttJ,Ho ~untHJr<'if lCQ oSiff t'~c:-mism'~ -
\181' ia$ grdrlc'.HJ 'f ~.·~nalc'!~~ QO-.t'fl &8 OlJS"'f\l2ln. o'Jotivcllf ... nt,>1t lUfi t c_ 
.ultodJS de tista laL~r d~ lnvRQLigaci~n. ~.1 ~18mQ acldr.mo8 QU8 para -
evlLnr fracyent:$ re'~re"cl.$ ~ l~ o~ra que h~5 sirvi6 d. base para 89-
t. ~.t~dio y a l~s ~onQGr.flas Individ~~1~8. ham)s tg&umi~o 0 transcti-
to algun~6 veCES asrecto9 tadrlcos , l~cnicus runrtamentalus qua en nu '. 
trH upin~6ni oon Lnd~9UBns~~1.8 conoesr pr~via~."te. 
POl' 10 t,;.nto quada Cilf'1littincia q~j9 no f}~ trnta de U .... i a!.'rlple tranu-
ctipcicln () de un.,; re,dtlci6n aroit..rsrla sinu de un prup6s1to 1i6looo16-
9 lea• 
rin~.MAnte •• 1 .~~lpo de inu8 tlQuc~6n H' r6daCM la cal~agraclGn .ftl 
gutH'da::la5, sdl.u;-cul'ta.. 'I 8 P"'iJt~5. da f~!;)llla nO.1 lu' conrla_"za J'~ .. o,.i.t. ... 
(jg en .. adn uno de i'Hi lO\lPstlgiSdlll:til:> .. 
ti} Cctntlucta .. 
iHcpont.6na<.:s () 8pfendld'i".t.u rorma t1e tC~<ll'i:\ un objet.o, y lap,tiner1 tie fes-! 
I 
"~sl C0fflO 01 curtpo cr~ce. 1~ conductu QvuluclDn~. _1 n100 -
.o? ~odi f ie-. IlhjO 13 ".cci6n dol cr~ci~ianto, la corducta sa 
an 18 pri~ ra i"fancl~ va pnralMlo 11 croci~1 ntu fisico, 13 
{l) :."!liiotd.l •. rnu).:;!. ~>1.';1r'l6_ttcl,) del )8t.iu'ruiln. f.ditur.nl Pal;;;:·~$. 
~uttnG!; AirQs .. ': r )ilntifiu. 1~71-pa~. 33. 
- - - - ________ I - - - ____ I 
(. OJ .2'.. :; r d:it;j tt (; ni~.:!.!!. 
f'lad c ron:.: 16)iCD 
J( 
Sa a, ;)lIta QUi? _n ni~o nOl'~~l. "':1tlt~rliJij canst, nt.e 'it.! r1tfllo de d;,!s .... 
i:..llad ub :~a;'l&.;r-Nf i .. 6t;: t- il ·am. !1.....~. ). ~ '1.1;.._ ~~~ ~~ c • 1 ~"".-. ... .. ,,"" ; 
.. ,~,,~a c;rt)!1oJ.'i,tiCi. 4 'J It'<l. If. .'3 8ffi • 12 ~. 18 ;:1. .Hi ', . 
,t :'~d :j,! !~n ,iu r,.:e !..1..~, :1 .,~. ll~!'l!. Al_4 1fl~ C .. ~.· s ::; ... • 
~. dd.' crnn;;hq!.ca 6 
.. en. 16 err, 12 <~'itl'!': • "4 y 36 .. • 
LdiJd a·' ,iad"lt1Z .l!... .. ~ .1.,2 ;~lil&da 'l!-''';dGiHJ r , (.7 .. • --- ;II: <> ,Hi """ .... t ; .~, (j Grmol~J~t.~ .~ .' ~eF'.· l~ I'l'Ii8F$ ".!HUi . 0 
(n Gsta C680 la relaci6n as oe 2:3 y al valor en porcontaja as de 
66 2/3 01 C.D. e~ de 67. 
,Sa prasentan casns en qua el'ritmo del desarrollo'sQ p.ncuantra ra-
gularmant~ acslerado. 1a ~elaci6n an el siguiente &jemplo as: 
(dad ctonulogica Ssemanas ' 
II 
16 
La relac16n es de 3/2 ~ sea un150~. 
27 
#: C.O. 150. 
.19 
DlftR[,'CIA i ~!THl cutUP H, INTEl.£i.:iUl,L V CQCIUHi.' DE .)(!iARIlOLLO. 
[xiste cierte t9ndenCia a ccinfundli 81 cOciant6 'de dwsarrollo con 
91 cociants inlelectual, para hay une yran 01fer~ncia en 'laaplicaci6n 
cllnic~. [i'C.I. es un~ mediJa de ca~acidad Intelactual, bazaJe en nor~ 
maa rie edades. 0 
Sa conviart~ 18 uded mental en cociRnt~ intal~ct~~lt Bstableclando 
la rBlacidn purcentual. entre rlicha ed~d y lu cronoldglca. 
£1 [.1. reprasenta 10 valoracidn dul rltmo d~ desarrollo da Ie In-
t~liQencia, basdndQ&9 ~n e9cal~s p~ico~~triC~ti, las qus comprendenl POl' 
aomatldos Q d$c~la~ e$p~cia19s aegUn al t~st a~licado. sw, traducan a e-
-
dad mental y a C.l. 
£1 Diagn6stico del desarrollo, estd vinculado al est~dio de la ma-
durel. nouto-motriz, m~g que a las habilidadea Y Cdpacidades s'influen-
cia del ambients. 
Con 01 C.1. obtenemns un resultado I)lobal. [:1 C.O. adcH'';s del 1'e-
Ll t.D. nD ~6 uno 9x~loraci~n dirwctc us la inte11~~ncldJ ~ino que 
·busc~ una aaLlmaci1n ~llni~~ Joi oueoru p$ic~.en80rio-~gtriz, ionando -
tuble y da $uche m~$ ~tilid.a. 
.' < , T'.!..- I • 
Gesell or. au ot:ra ., ler;ni1&tico vol ~jn9i1rrnl1Q" {ji'$ Muet;il i~lr;ottjl;n­
cia '81 .,t;!";:'flTllo evolioitll.''' OJ! 1il pri'lBr.a 1I'lr;'mr.iA. 
t~ au otJra hOI i:Hf ... lencidCO (al1t.lUl C,:l;"tH.JS n.1 cGl'lt,ort..amianI.O de la_ 
C·"lrtuCt.!t. ;: ,r~ ,ato ntJ i';l~;n:.r!Ca ~,JP. .Ci\·JC1 ;,n(1o cund.",et!Jftl 90 d8so;rrolle 
inder.~til~nt;~~nt~t .1 contr~r~D, ~~·~t~n ftntP~ ellos ~~trDcn~. Int~t'r.­
,1dclones , al el~un~ pro •• nto ~in~av31~a~ ~&tu ~~~clar4 01 desarrollo -
8VQ1~tivo ue las atraR conauctas. 
[atc;; cuatrc titli1ti" ,i. cnnd..,clu 80n:' 1. r.lotrl~. 2. adaptat,lv8,1 3 .... 
It'n;uaJe 'I 4 .. p-rsonbl. 'iJCiiai. 
1. Con~ucta'~otll%.-
Los prif.;'H'-18. ar:ol!i do l~ \llOi'! iJ~l 1nr,jflt..; •• , .. t.an "tjliic 1onarlos eon .1 
apar~c1r;litlt\t.;; otj \.Iml v,ti&oad de ned.lid'lefts .ot'i,~ ,6 gru •• s& 't 'ina!' ;;) 
"ar tit da l.as .eaCC10Hb!S od, .. "Hal' i8s. 
La hahl1id~d d)~8nd •• GO 9ran ~edlJe oe 18 ~dPft'idad d.t org.~18mo 
net'.- i&nt.icl~ oar ld8 t..,sp .. .,st",s flhlu';'dnle fUlecutidOS' aJ\,;3tatl pOef~Jr lO1ii CiJ:~­
pHnl:iatcrr"s. l.!na Vtll acquit'io<l8 -r ue 'nlZ~O;"JSI lll$ h$!)ilid,ltHaS pus· uJ'a18>J, 
.0 & •.• 10 ri'"'·l'ri.itan una ~/a)'Gr- 11b rLu pura' J..a ~Jc,H;'I(H1acl0n a l;u~ ~UOl"iU!s 81 .. 
~u8clon ••• 31no cue lirven t~~~l~" co~n pt.~araci6~ rund~m8nt~1,para a1 
dft.~rro&lo da las habl11dadee .~p~flci8G y ~~a ~erlnatias a. 108 6~DS PQS-
t.oflut"'8. 
l~s Of i-'OfOS a~iJ$ d. 1& rl1 t1 ez ueden e~n"ll.iora ••• COr.l~ un ptl .. Iodo at' 
If"\tl)."rai:L1n ~ ,,'It ..• bilizaci;jn ue lus mJ{.!Oti. b.1sicl1s de hi co·,allet., 'unda-
"".ental.a ':;31" .• : a1 dl13 _ .oila ;is 1.18 6c .. iv.i.dlldao '-:lol. \1voluCion-adas. Cual-
qUiRt 'or~8 de locomoc16n 0 pren8i~n .5 a.encia, una $~ri •• ~tr.Cn8~ante 
,--~- --------~-~-.~----------.. -----------,---------- ~--- -----
----- ----------- ~-------------- ------
teJida de .uces1~a. ad~cuaciun~i ~J&twr~l~$. 
So estudlsri1 61 dasclrrollu mot.or sn funci~{'lde lilpo,a'tut,.; L.a po~-
ture pu~d. set e81~t~e~ 0 dln~~lc~. ·La lu8t~ta ~at~tiea ~ rijecidn pos-
tural consl$te en actitudes cor~or;16s ~6t~bilit8d~S mediante las eva-
1£15 81 n1'':0 ale .. n;:: ... est.acton Y SSQul'ldild. letli r~1:acl('in3de pen 81 aqu.l-
libr 11:> y lit reccit1n y laeru:t.1t.'idlls f1!ot.ricr's 8!'HJ~ld·& pr.,r el CUfOIri JO Y 
SuB p_rte&. Le pC'!stura .ji~~ ... lcR sa t's14'lciona con If!6 trflslt,cleruu 'I rtu .. 
deptaelones o~l Jueg~ pnsturel···un 1~'rnslizac16n do Moul_lanto. arecl1-
Las ctos rH visionee princir.'1I1r'l! 09 1a .1oStUt'U ~on: J()CO';hh,16n y pr,~n .... 
R1~n ~Qt)rf' (,!Ott.'s f3B ba6,t~ fill ·f:i~tudio •. 'll~ar·;{ r; SH \let!.!n t·-s fiiJC9sionas e 
1ntetrplbelDnR~ dB conducts per~ q~& ,~ V~3 18 ccntinuidad dul de8arr~-
110.· 
G~naral~gnL Ino h.billdada~ S9 n~6&rrol1~n cancurr~ntq~qnt~. A VB-
ce~ y~ ee~ ~~r de9ftliDnt~·o ~~r lH. supAfvlvgnc1a dB ~tra ~dirwcci6nM 0 
.or otr~. causa9 18 h~~111ded a~ una 6ctl~i~ad ~u8d& 11egar a un a~tadlo 
fir, 81 q .... ~I)(i:ttu,; :-.It'Of:t'~6'5 irl":adiat6s apr~ciat:lf;s. t:n .£ta. oCilsloflfJS 
i ~~n durantu porlDdos de .r~p1do proqr~so,.ul·nlrD ruadi r8troce~Br 8 -
ura 'orra dn ~on~ucla md$ pi1nlllv4 B '1n de favorecar ~ & pron~9Ito&. 
;, veCl;i>s tlic~r"ifn a1 ~atsJO dlJr,~nt9 la9 at.:It,.·,.1 intctaltrl~ fie 1ft rarCha y .. 
tarnui6n r.tr~C"~Rn h~ciK la r~r.a j8 prenelOn 1nlcial;s. 
Lc regre s16n ea tcl~pura;lu, al obsl:varlD 58 vq ':Ia .1 suj~to nQ -
na oerdida nada d? BU dnt~ri0r capaeidd~. au ~t~ GU~ .u~·~ptltud8G d9-
~~n~en de La m~j~raz .no~ro-m~trlz. 
l", c:::p::.ci.sad y. c~ract~! ":!tiC'-e i8'~ ric_'F (~~l t;l":r;1 jJu"Ih,d" Q!J$.;!fVillrSIt 
facilmente an ror~. n~tutallst8 a lncid~nt~l. 'u CD~~nrtd~i0nto ~Dtor -
--- - --------- ---
, " 
. , 
1. fOf!fla ~= soet8n~f 1~ ca~az~ "en l~ 
, , 
"or .a "" ',we S9 porta". '~u Modo 
, ' 
2. Conducta';, dit;.,tstl~'!I .... , 
" ~ 
" , 
LlS ~rtlC~S~" lIit",.iCltJ' ttl .,rg'·f\is"o y :r11!ccl!Jn~s'1t1 '~lHj' '.lI:J?s. 
~ '. 
Til~t)i~n sa e!"lti'G'11e, C~fq-, C(}'. uc:l~ . . '. . -
" 
,": 
. bijntat.j~ MDdlri~a~dDlo, edecu~~doa~',& ~l 0 i~cl~sD $ortlFlCdndo 1 pi r 
. ; . . '. . .. , 
.. '" ... , 
t;;' ,~lproc ;s':."~l (;e~'errol'l{J :.el n~ -;Q, te'ntdJn 'i'il,Jeb&iY,CI •. 81, '~I' If 
c:.~d. ,la CQl)duo: t:- II, II .. in~ t.int i Va" he ti till le ,*,~~ i" te lee tU<11 t ,i"a(!uiI, C~­





yen proclk1(Hmi n t.utJ ',}brR ht' ~)(lltJ'rRC i ;11'\ '"',' '~O rt-t.-:;; '0 ~Q ... 8, tlich.I'3 pruab .. ,- -
C(jt\ti.iI~ll1i1n des t9i:;ilificado$ if'l 'ortl!lnt.ft81 ft~. lora 61de5_lr~oll~ iit.)tor .... 
tor darf.'nde _1 -
(1 GoscU, ~rnQld. • eicolc'.,l.. t 11011.1'.1\'8 ,.e 1 ~ 16 9'''18. ~Ij. er"i ~drt y 
~r.H.r;t. ci"'o d-. 1 .. Laici6n C;tst'llsn;l •. ,.llor.'al 'd,lJ1;J&,'Ui\'nOS 
"'i::·"'. r,entini.., 1961, C3p!tulo'VII ... Conduct;:; ·d"ntaUva. 
conc:lenta, no exlstq deade 01 principia. [a ~n procBsD Gradual, de 
ritmo:) aCslal'ildu. 
tllenquaje hat)lado apal'BCS prlmoro COAO I.ma actividlj rolative-
menta independlenta. tomade on al miama. como un juogo 0 coma acampe-
"a~i9nto de utros tlpo$ de conducta, 0 cerna raapuestd ~Qcldl sin un -
8spacto comunlcati~o a8pecltlco. La. prin.t'as pslabrae ~u81tas y Fra-
familia.r9s; sigue 18 verballzacldn de 108 dosaoe hacl~ 61 rln del se-
gundo e~ot 1a narrac16n de ftxperlanCiaasimpi88 80 dasurrolla entre _ 
. . 
La conducta del lanquoj$ 86 da principal Impartancla porqUB'~8ta 
1e parmlta a1 nlMo ad~ptar8e. s~lablecer relaClonaa personal-social as; 
apr.ndar riuavas '?rmas ~e conducts. lncluso wnriquocimlento de au pro-
pia lenyuaJe, 0 manlf.star modus i~tel1;9nt.$. T.m~lln as i~portant. -
por1ue al lan~uaJe 88 bdsico para a1, eprendizoJe acad4mico y pot Olll-
mo, 81 1anguaJe 8A halla de, tal manure Intagrado con 18 conducta total 
del indlviduo que cualqulsr situacldn ya soa rel~cionada con 1a vida -
raal 0 cun los cancaptos ~'8 abstfactos, pueda sur QXpuu8to en t~rmln08 
veI'balns. 
(1 len0uaje articulado ~s adQuiere dontro de un'mridia social que' 
10 exlga pais qua •• lnterrelacionen los Indlviduos'pero. aunQue' la - ' 
soci~d,~d; 10,requierr;;. 91 n1"10 fiolamr;nte '.1.0 adquil"irl1.' cuando hays al-
canzado La MudufSZ nOC88aria palco-8onsorial motrlz. 
Cesell dice Qua 18 modurez dal len~uaJ8 SA a.tira on l4tminDs dn, 
ax <lien, V;:;i.lutlV>l ad C' 'sJ.Q<iCi.i ii1 l-f'l.-j:' j~ e"-tu. 4n"(j 'y til t"s,;,ctivo. :(1 
'intt1rl,o~,jl.Jcla 13, un f-".d,liar $JU~'.I" h C-"'1uah cGtidl'lafl'tl' 81 ni'~ll ~n --
,Con a$t 
" ' , , 
J ~~nduct~ ~drtianal franta -
, , -,..-.... . ' .. 
r, • I 
<1 ._ied.1:l ~'n llUl",~~~ ·~'u v~ y 'r8nt,~' a si ~ieltlo. 'l.sta'·c<)nriucte PU.d6 8prft-
.' " . 
. . '. 
". <. -', 
, , 
'I l"';$·muJ.tl;, 1"'8 y ',jiv9t'SilS in~ltJanc1,:!'tf 
. 
~'I,i· .. ~pn 0"',·-
ciwrta8 cr~c~ar!stic~s e~p~~r lca 1 d~·C~ds· .. dAd clavQ;' r.t~9-uda3 de . " 
. . 
81 eutu(U·;;:j dlid' inf.!ln '.48 , ad";:i,~' : con",c 
. , 





m_lltalmente an btuJ& " 10. aspectos palco.sn.oria fIlot.oraattlJs 11. van 
Qtilal'l'ollandn a tl'iv48 del creel1t1entof POl' ejetaplo, al cont.rol de -
a.flnters. 88 una axlQiJtl(~la 80clal, pera 81 lagro de <Siena control no 
dlp.nde: ••• nclaimant. da la8 e)(j,ganclaa chll .edio alno de 1a maduraz 
n.ura-.otrll del nIno, 10 rdsl2Io ucut'.rlrd can otrO$Modoa de conducta 
par.anal'soclal que s. It'" menlr •• tando canrorme dlcho "ivaI de madUr8% 
nttul'o ... lIto'trlz. 
CAr! TULO ,11 I 
, _ .... 
' .. 
~l objetlv'o general rormulado fue 91 siguienta:,' 
InvC!stig iI', ~i $1 nino,.salvador.3i'\'O de 1a 'p'l'lliisra' infancia. 'resj.onde 
$8tisfactoriamenta a 1a .T~cnica ,dei 01.agn6stiCO, del )Qsart-ollo,de Arnold 
• • ~ I - -' • , ' 
Ga5911~ 
Con base en,al obJetl~ogener~lpl~ntaad~Y tomado.cD~O' Q~ia 91 m~-', 
,.', " 
t.odo de' invastigaci6n aplicado an ,'la:Cscuela de 'PsiCol(Hjia' ,de 1a Univor-
. ' • ~ ,. '. . ~ ~ -n , ' • 
, 1- rass pralimina~~ 
a) AprenctizaJ9' do, 1a ~plic~ci6n dQ l~' T~cnica • 
. ; ... 
.,_ ; 1..<.-
',~) Preparaci6n de los raa6tivo8~· 
_, eo) tlaborat~i6n da LjaqUe/lias:av~lutivos :que ,constituyen 'sari9s ds 
. . ".;.' ",,' 
. ,. '" 
ptaguntas, para'~htrevistar 8 madr9s.d~,~1~os'·q~9 snr~n ~bja-
ill. • 
.. 
tos de'~8tudio Y pr9poracion' de' tarje'tas; "ue aa:rviriSn como 
,~ • _. I-
: " ~ayuda. m9~aria» para 1a conducc16n del 9xa~ari'de cede adad 
, '. "clave. 
muastra. ",. , , 
b) ~5eHicci6n de 16 muaetra 
c) Ubicaci6n ambl~ntal. 





b)" D,oscriPCi6n d~ f,L axporiencia. ' 
. ',' .', 
4- Tabulaci6n • 
. ... ,,- .. 
Oa9cripcldn dO 18 lj8cuc16n del Plan de Investlgaei6ri. 
a) Aprendizaje dB ie T'cnice del olagn6stlco del n9~arrol16. 
Dravlo asesoramiQnto sa proc8di6 a1 .~~tudl0 exhau~tl~o de la Psi-
cologIe [volutiva dA la primer" inFane!s Y del Oi~~n6stleo del ry~-
sarrollo. ~"96n los expone Arnold Casell. a fin .de compenetrarnus. 
ties". [1 objeto rue d0mo9tr~r Ie t~cnica para cond~cci6n de la ~ 
ja edad b6sica Y 8e~an ~l Qstfmul0 obJoto que explora dpLermlnado. 
b) preparaci6n de 10& fS8Ctivo s • ' 
Conacida 18 t'cnica ~ adQuirid&S la5 dastr&ZbS par~ aplleaci6n se 
p roc8016 a P r""6 r., 100 0 bJ .to.· d. pro"bel P"" aU o. s;:-." lo.O 00-
mo modelo a1 t~st original. 4Ue consists' 
, . . 
una caJa de pruebe de C01GI vards t forma prls~4ticn reeLangular.-
con 186 .i~ui8ntes dlmunsiones: baaa 26 x 19 cms. cata 26 x 40 
-en une de 8U8 caras hay un eGa y en oLra,· 3 auujeros e&peclal~. -
para splicer rsactivos. una·gaveta Que guardu las airn~naione$ de -
1e caja, ta~bl~n con asa y cuyo in~arior eontisna los otros rese 
vua. 
Los d9rn~s· objatos prueba son loS &iQuientus : 
Arcus d8· usa color8at' amarillo, r·aj.o ':J verde. 
Aro ~OJU cnl~~nt. da un_ ci~ta. 
SDnajQr~ e.r4rlciD conagarraderu cll!ndtlco. 
'Conjuntu'de ·12 ~ubo. ~oJos de~~a pulQada pot'ar!stB~~ 
Solit~ roja, 80 s~stitUY"pur unu boAlt~ da dulce cun lea _'emes 
. - ' . 
. dimenaione*y .~1 Mismo color. 
Botalls de vidrio . 
. Campanl11e plate.db con ~~~~o nagrn• 
. . 
rae Y80fil~tr1.C.,v" ·ctu:l.tlu,. tri'nyulc .y·cul';lil'~utJ. en ItUI 4\.18 S. -" 
blaru verde axcaveoo. 
Lib!'u da irn<1ganes c(m niflos $jwcut~wH ,Hrf1r;;mte~ ac;clonos. 
I 
ne 10& dibujO& de ~na 'aza. un perro, un z~P.tu.y una c».at la 
fOtlni;l$ '.JtH\R.tr1cu~ coloreadawen ruJol 'cI~culo •. cu.tIH.I~&do,. cruz, 
trUngulo • aopich'eulo; 'dleh~. fOl':,· .. 11 i'l8t~~ eh:butadas en CiJrton.1 
con $U ~~.p.ctiv. 14mina PMfS par_ar l~.:rDrruas de colore •• 
l'pil negl'o 
Pupel l8roa~o carta 
Un za~8tg pequeno 
Una lliive 
Una JlontKiu 
Todns 1cll'~ anteriOfa$ t/,bjeto9 dv prol'lb ... rUSton '8f11eccionudtis _ 
8decu6ndosa en 10 ~'xl~o po.lbl~ u loa QbJot~e orl~ln81~~. 
No Etlftpleo:no8l 
tOfl'allt.u oa IJtlstl('\ldcil'in 
t:una clIniCs 
lriclclo . 
S111e altb con Me$a ~GP.rabl~ 
~~8. de ptuebe tran.port~~lQ 
S111~ clinica infahtil 
0b\lle.Qnt~ no ~odrJ.rnus Lr.n.pgI'L~J'nu. con ~18q~ipQ la_al com-
pl~to; pero l~s ulementos b'aicas fueran ~uatltuido. pur ~bJ6~ 
tJ$ Que sa Itnguntr<l:.ilJ2n8n 11.18 l'logtJl'.~o 
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.• 'i ~.; .. 
" -
~:~'" -'.' 
c:) 'r .. r"'!I:;.i.6n C8 ;JrotDcoloa. ~1e o.'1 .... e~'d ... vollJt.hm8~ :.,;.r_4!l', 'i';a-
'-
.. 
de c a~ j~da cldve. 
~l 
. [:-'~u9mtlevoluti vo. '_' 
G..J~ ;,.l6iHJ11 ••. ol}: a 8)(i."l~t.;;f;l,mte -par ... C~';lJ edacj cl~i\'.; sino Que 59 
agtugaron"a.;dns de: co. ,due: tae ildyaC"It. ti~S con' .~·Yf(.\p~sl to de ou-' 
. t~wr,l!'ej-or 8i,.nl'lc····ciOn-;sn' l·,.: r~HhJlt._ .. ;s d •. l~~t;·tudio' y ··.U8 -
.~ . 
iQS:d&t~6~~.t8~1.tlco9·b~ten~,~~ ~toporciori~.r~n unaa~~li. 11~£-
. ' 
trac:i6n 80l'r I 81 d8~arrollo. V!)lut..ivo.. :.'ci.il. n1".0 salvitt'1ofH.O I:) to .. 
~. • " • I 
IlFifOS a'IO$ 
,;.. v1.da del Infdflla. -. 
,. 
I. , 
t" : -.... 
0 -. -l. .- r, 'I. H ~.'r r:, L~. .. ' .. ;.; " 
Prutocolo2e ft·lt.uiT.fln· d.l 'sar" rrollo._, _____ "_. __ _ Q d., Pro'tncnl0 '. 
~ _ ..... -....... , 
- . 
. ______ .. _t lI(am n<!d ,ll' _, __________ _ 
. , 
, . . .. fd.(1. ____ . ____ ~lIJcl'\a .~~ ,. a~. __ '_·_· __ ..;.. _____________ --:iiJ>lO_· ____ _ 
,i 
r ech, c::.: tloy'_(' _______ _ _______ ". i IIQ j . I 'oc i ~ l _______ .. _~_ 
.; 
" ~. 
Cali OCaci6n - : '0 & .~ r v c - . n s 
no- ·,""trlz 
.. 
~et Soor. uri pia ~quilitirl0 .OM~ntans.~.ntu. 
met1 En Dunts d8 pl~. 
Adaptal1va 
C.CQI Torre Oft 9 (10 en l ensDyasl 
Dlb. Noabra Uu8 aibuJos 
Tabl It for~at· ddaptd sin RrrDr Q con cnrracc16n 
C.CUI imita tran (30~) 
Litu expUce a ... c160 
1 
SeXD# dIce SU eoxu 
Caeprensidn: eonLeata une proguntd 
Objf nUM~ra los abjet0~ dS prueb8. 
tS[UE~A·.['FtLUT!\I\, DE· GfS(.U; 
(OC:d _______ ~.r eel'l!! .J$ Nuc; ._._ ........ _______ . ______ ~e)(u------.-
r sena au huy ___ . _____ . __ -_---.-'L vill. '::.oc 1 i!t 1 ________ -_ 
fcttiz 
0ar: carre biun, no _~~ cnn 
Pel Ct1 (sin dv~) pato. 
__ . _______________________________________________ . _____ ....J 
AClaptaUvtl 
C.Cu: Aline. 26 m~. Lran 
.Dlb2 i~it8 un lruzo ~artical.(en V} 
tab: colooa blTlqun aiulaoos (1.4 rorroa) 
Tab: ad~ptu deapu~s de 4 ensayo~ <?'. '~rna) 
Cf.a.~t: ins.rta \Htilit'l raja 
[xc: SHea de naChe, lavantdndolo 
- ~--
Cu~~n: CO~pr8nti~ yproQUnt •. pot ~ottOQ 
JUW: Alcdnza ta~~ ll~na ae ~Ub05' 
JUCI pruUg~i"a jUAijO ~dr~1~10 
(Sin ~utua culuDUr~cid") 
t~UU&lA [VGLUJiv~ OE ~LJ[LL 
"DI""i:u'1l. ___________ ....... ______ ~·)(i;:"inejOt_._· ________ '"_._._ 
r i.~c"a du r,f,J'i_ .._. _____ -._._-_______ ...;i>i i lllo1J. Soc ia 1. ________ .__ 
CaU.' .icr..c.iGn 
tdad Cla~~f 18 rna.~. 
Cundu~t.u 
MDtriz 
~ar:' li~ere; COfte tiQso 
~&tJ ca~ ra~5 vez 
~sc, auv~, soctcnld~ de una fflDno 
SIU QI'5e ui$nLa solo 
Jit;lll Di!i",uja c~n el vie 
~ib; uualve p'ginaa. 2-3 pur v~z 
Ihtsp t 6 ti,,~ 
t.Cu; fair. de 3-4 
fa. tu: 10 dontru·de 1~'ta2D 
Sol y tiot; £~tt~cci6n. 
\JbSu t vacl em .... 
· Ca P~f_ Dloqus' d~'p~anQ CQntrQ'l~c~Ja-
Jue: errasttu un ju~uete ~ 
~rutocolo da-[xamen del Je •• rrollo NO de Prat?colo 
------------------ ------~ 
.. ul*br., ___________ .... , _______ •__ .~ Xdfi\l Math t' _______________ _ 
i..t1ud. __ _ 
hllY __ ._ ... __ _ __ _____ ~ _________ !J~v91 ~~cial ________ ~ ______ _ 




CUI 1 ntent.",} de tetra ( c fipli~~ un,; cal-.t.r\) tHrn 'uin 
eo! v :..:-ol: f\ $'" lu twli tu "miCQW4clOht I 
ilol 'j Ovt: i rH.f.itllla $4C.:ar blJlJ.ta u~ ooli4111J 
!-~ol 'i [lot: int,;nta in tt'u'.a,cit {lOtH. 
tsp: neaten pelota dl B~PWJO. 
Prutocolo de ox~~en du 18'arrnll~ ~. 
"--------.-----------
de Prutoc~lo . 
~ ..... ~  
____ LX3tc·il'1a'H)r-,------.-~ 
E(jad ____ .. __ ~ __ F ilicha as N"c._~ ____ ...... ____ -_'>It)(O-. _._-...-
Cunduct.s 
601: ~rDnsl~n llpo -tiJera. 
801, Pr.n~16n pinsa tlpo InrBrlor.~ 
Arci:AQ~rrB Ie cinta con fae{lid~d~ 
. ;'\dapt8tilia.-
CUf Mse tercer cuba. 
Cut Gol~ea, aacude CuDe contra cuhO. 
Cuta: Toea cu~o oentro de 1~ taze. 
Tacu: llev~ cubo contra la la~a. 
1acu: Seca al cube· de lu.tazft. 
l~cu; Cuba dentro au la'L8za ain soltarlo. 
801; ·S~ 8~rDxima c~n al f"dicu. 
bol em bot: Ubs~rvo bulita si SAle de ButQlla. 
Bol GM.Bot: ALiende ant~$ a bulita. 
Arc!: SN di~~c~ pii~e£D a la clnts. 
Arcil roenlpuld 1& clnLa • 
• 
~Jr.l L)( 1.1 'iii f'ithoJ 81. JU~..if1:t., «1 QtId ~{;ir~;)n~ 910 .:;; 1 t01du., 
(a.,: fH,: <:C4 J,.a i.m;"~&n .is la .... elota en la "dna. 
u u,. 
~ombt'._ .... , ____ ..... ______ ......... ______ '.;.x::.iiiina do 1' _____________ _ 
lueu ______________ __ ;: _cl;<.I 41. #v&C ...... _____ ~ _________ 'I .. :cO __ • _. __ 
r ¥tella Oil t'oy ________ ..... _, __ ,~" _ .. __ !JiVfil. ~iJciaJ., __________ -_ .. _ 
Cunduct-a 
______________________ ~______ _ _ ____________________________ ,J 
~ -,' 
--
Stll''ttt ~~_r'Vc:t.Ulnt'" incllflado .hi-$C i • .ade l~nta. 
~~DJ.da ~~bre l~.·.anu •• 
5ent: ~f)j<.9nt.Jr:W,,!!~9:'Hft ur-etu. 
:~ntf Un minule· .r~~t~ , •• gura. 
~.t S05tltin~ grun p~rte del peSD. 
Pa~ S~ltsectiwa~~nl~. 
;;at Sa "~intiA"'" brI'H,c~f.'nt4 !w-~ti.nid" cis II!! '''I",no. 
Pro, ia to. 
Cu: ~garrD~ ,pran.1$n )~lm~r. 
Cut ';:;I'.n~i.I~!"" ~&llrndl' radial. 
it. a 1 I Int.,9l"itl'> lu~lrJ~ c",n tude; Ie PfU)'J. 1.,.- tOC~l. 
~·on; !ntan:'atqafl'arliJ .,u3ndo ilJU Ie e13a." 
- ~iJn c'a·"pt' int'l')ta ,.,cwrc;r'ge, ~5it' &;;Un una tlUnC.-
~u: ~1ra ~1-L~rc9r _Cu~Q ~n~u~latd~~nt8. 
51.1: L-a:rtp: llaVJ ,J lu tJ"u:!\!i. 
Cu:' ~eseute ... 1 ClJUU Gilido. 
Cu: ~asti~n~ uno, 5~ n]rOXi~H a oL~~. 
Cu~ ~~utia"~ uno.~Qarra ot~o. 

tx~rt Toca.- ~c~rici~ jm~gen. 
Proluculc du 1!I~C1;t;~n de 0wscirrullu _____________ NI1_ 
NOOlbl'. _______ -_________ Lxi'!i'PinaCOf--------------
lcJi1Q_ ..... ____ ....:_f I,!Ch~ J~ i\..::.c. __________ ~_---~.,XO ... ------
r flCOa. ds- hoy _____ _ _ ____ i-i. i IIV 1 Sue i Zll __ ......; ________ ~-
! 
~u, Cabur~ an posiCiOn ~adiana; a~ obsa~va ro~lci~n.: 
! 
si",.t;trica. 
Tent: Cab~za no PQnJ~l~ 
S~ntJ C~bezudiri~idn adalanta. 
--------
;'ro: -L.ader" b"ja (;:.iO,{'fhli') rleJ(iolli:ld!!l$). 
aru:CJbaz~ su~t~nid~ an zan~ J. 
~on: !Jo ~ t i tFl($ ac ti \lc;;,'hHl t ~ 
fa: La tOCIe: 
A~~:, ,La rfIJti",ne. 
Cu~ Ptsns!~n pracari~. 
~rc~: Oiri;. ~lr~tla • linea m~dia 
Arc~: SlJ~e ISS ~~dd68. 
,'~r"g: Sen: t'i':-4 lnf?'8,:l.i.eLal))limte. 
,ACC~; Sun; CUI Td!.nrov~cu 8ctiwiddd de .1.~bro. 
,'\rern' Son,: ~'it"l SQ3t8ltj,Jndulul;'. ~.;n 11:. ,mana .. 
;rc~: Llmva G 18 bUCd. 
ArC~J m~nD liLr~ a l(n~u'meui8. 
Sun; Can~: ~oruxim~ci6n b~mariual. 
~on;-~[c~: La -ase adl~ 9i B t& pr~ximu u la M~no. 
;;un'; ~i:;ue c')n l~ Vi!!tn sUlluj.:tc .caioe •• 
c~;ra: los mir~t ~1s qua MC~bntanea~9nta._ 
-- --- ------------------ - -------~ 
.. ( 
CU:-Al toc~rlasf 8~arra unu. 
Voz: C)DquUn. ." 
-
\/;')7": Chi lUdos. 
Soc: 9.spue~t6 voce!, ~Qci~~. 
. .. -- -
.. " 
JU~I Crin ayud~ pcrr3~nce B~ntaoo 10 8 15 ~inutns. 
Pl'oLocolc d. (xQ •• n de ] •• al'~ollQ, ... ! __ . __________ ,Ni ......... ,_ ........... _, __ _ 
ftG.bra tXlll'l inadlll' __________ ._. __ 
£ued._· ... , ______ ...,;F .ge". '(lt1"'Jac ,, ______ ..... , ... ,_. ____ .. __ S •• O' ____ _ 
reeha aa hny ___ ._. _____ ._ ....... ______ . _ ... ~i\l.l so,ciel. ________ _ 
Cillifieaci6n Conducta 
CUl'v1cal. 
SUI R~.da p$l'clal~.nt~·~8cla .1 co_tauD •. 
tenUal Int.entatlQ,c1l1di)hacl •• ll". de cAb91a .. 
. -.Lf.lanta. -_ . 
?r~t. CatHu:a .iJ&tHW$(t #uSP(#fls16n vunt ... 1 .. 




£XPI r.z 1~.xpr8.iya. 
(xprt SDnti.~(.ocl.l) 
SOCI k"'$pUe&ta rael&! social. 
·'. 
All f )08 callida8 ourente la nac;he •. · 
La~.nlrovi&tapr~li~lnar 51. teallz6: 
tauntil laa confliclo'na'!! n";cesl'trlao pa'r8 ~J!1Ilnl.t~arl. 1e pruiib03. 
l~~ p~~~ Dnt~"er contianZ8;ds la meure, ~adi8ntQ la exnllcac16n 
..... 
, ..... 
N;'ribr£l ... ·__________ • ________________ N Q O~ an t rirv i Jtft __ _ 
rd,·, ;j, _______ _ 
f set;a de n;.)y ____________ ~ _______ ~~v.l ~ocial _______ _ 
" 
(dad Clavar 3 a~08 
Conducts motrlz.-
Qu" edao t, nLa Cuando co@snz6 a call11nar 80101 
Ahara qua puede m·r~har, gatea toctav!a? 
Pueda carrel'. corre l"slnsnta 0 !:idlo camino l1gero? 
~u8ds aubil' 6scaleras? 
Sube las oscalerds c~minandD? 
Sa apoya on 81 pasamano 0 baranda? . 
C6mo baja las G$lc,.lerils? 
Baja epoyado an 8u mano 0 an 1a a.ronda? 
Al OaJer. Ileva ambos ,pies al Aiamo eacaldn 0 suba y baja lGu~l ;U9 Ud.? 
Sa C3Q rrucuentBManta1 
Salta dssdn .i dltimo .scaldn de 18 escalara? 
PURde ir en trlcielo? 
Usa loa p0dales y 18 airecci6n? 
Conducts eel L~n~uaje.-
Est' comanzandO a uear rr~ses? 
Puedo usteJ tepetir algunas de laa ~UA ha dicho ayst , hoy para ddr 
una idaa ds La clase de 'rasas y ~raclone6 ;ue conslruys? 
~.b. dec!.r SU numbre 81 se 19 pteounta'? 
Saba tarnbldn declr au apellido 0 .Dlam~nte au nornb.re,? 
!Cabla bclstilotS. clafamento? 
~ued~ antenderlo cualqui~re 0 sul.mante usteO? 
PU$ch" uated anviarlo a la habl tacion prOxima a buscdr dOS oDjetoa? 
~e ecordar4 ~a traur an0oa? 
Conducta Adaptativa.-
L •• ~r.d8·.tr.Gttar un v8hlcul0 de jUQu.t~~ 
1.0 01ri98 bian"l 
L. capaz de a)tt.u$.~laf pOlliendo en otro lu!)ifr ro~ .. de' Ccd ... , plfltU$. eto.? 
?ued. conattui~ una e~aa cgn troZ08 de m8d~r.1 . . 
flu"d ••• rvil"*a 1# leche d.~un Jerro POtli,f~i"lo'2 
Puede poni1'z •• 801e loa zapatos'? 
Puea. dQ.ab~ach.r·lo. boione. a'~u alc$nco? 
NuMbr-, ___________________________ '. __ •• a ___________ N •. dA entrawi.ta_ ••M"~._. ____ __ 
Ldad ......... , _. __ , _._, _ .• _ .... , _, _. _ ........ ,r~cha de NltC,,_ ......... _ ....... , ,_,_ .... ,_ ..... _____ • -'._, , ;,i.axo ___ _ 
reCh8 de ho'~ ____ ,_._. _____________ .~ ________ • ___ ,,,N,~vfil ~ocial ____________ __ 
s. epoya en .1 pa.effl.~'HJ 0 ba-rf:4nda1 
CGmu b~ja 14$. o.~ulera.~ 
. U.Ja totr(}cfodierH:Io a a t.roPltzotlfls1 
oaJa epo1yalj--" an .u "'''01.) (i sn 1e earanda? 
Al bojar,_ 11e~& 8~b,s ~l~~ 01 mlamu ._c.l~n Q lubw y beJ. 19ual ~~. Uti.? 
taeapaz .de i~t}t&r.ft p'or $1 Idar.w en una pt.HlUO:"la .«:111-3 fI r:n.uitdt'f rallent 
J'l'ut.:td~ tr.~iar l! unasUla cotrj.;:;nt,,' 
{luade b&je.t de ,1 t&7 
;:'u~de inclin"r.i.1, .pm'1etu& 1#" cucl.l11a$ Pi.l:t'U Ju~ar (ll'l ~l Villi) 0 pref1ur • 
• antaree en al suelo? 
Se cae 'r~~~dnt~~Qnte' 
P'I,HilOa.al tar'! 
~alta d •• ~e ., Gl'l~o ~a~aldn d&la e8~al.r&? 
J>t.uJd_ ir en t.#!eielo? 
a.a IDa pBdals$ r 1& dlreCCldn? 
Cornparlamiento dgl L.nyuu;~.­
tuant~. paltlitr;;a "u:nUHJ Itl nii}u? 
t.t' juntando 2 palu;)ras 4u~ unun ,to.videa'S cU"'~!J "t.lam' f'Uf!ff1 
PU6(ht nOmhl'lU' UfW. 110tnS 1"~9ari\i.? 
~odr!a. he pedl:o, •• lit ytre.r alga ds 1. pi~~u contiu~a' 
Co flU 80' U ~.a ~.i 1ft 1 $jtao', 
Por $U nDnbr~ q dice yo Q $11 
Conduct. ~d.pt~tiV ••• 
h.-ta de a(:Qst.~u·t aC'rIlP"~, cfiitc. s' au rtl,ff\(lC't U os.it.a (.i.fI\.it.aci4n d(u~4.Uc(;t)"i 
t..~ a)itai:.i'# 4I.1f.1USt, ... ",- 1. COl..uut.,. ttlv.t ... rlo$ l'd'g,tilflt •• ., .:It)s, d1.buJ"*'? 
, -




A1 b!!ljar Jhvl! 5!\!bilS ilies: a1 mieimo ft">calSn u S'<ibill y baj~ igual c;ue ud.1 
(a ce;az dtt $90tar8ff )'H 61 7li.'~in , ,,1'\ u.,a ~6:.)1J9i\. 6Uia n pu~;;1q h,llel'? 
t. 8'1rl!tde JU(j'e1' 4 1. pelota? 
-~-;- . 
i '. 
l~·ll~v~ o· $~ ~QJ.? 
~u'nto$ qaccLddnt~9H 8~'~a ~ur,u'~1. 
" 
,tGMo.lo n~ce a_ber, $W 10 dIce a •• ~u~& que 9st6 ~ojadQ?' 
~O~bre. ________________________________________ ~ ___ ._.Nf ae entr8~i8ta~._. ______ _ 
J..4ad f aC'H. ue. "40. . '~8)(Q .--------.... ---- --------------------------~----.~.,---------





A orinar D mover _I ulenlre? 
NillftOfd, ________________________ t.!t de tmtf~v.br.t._-.. __ 
......... I. k • -t -, . , I .. ~ , if I t 1-
tdftd .... _ -... '_a ____ ...... _. __ "t"', acf.a Util_ NAC ...... ______________ ...... _,_ ... 5,l<lCP-""-._, __ 
r~Ch~-da hoy Hiv$l ~Qc~al _______ ....... _ .... -____ .._-,,_ _ ... _. __ .... - _._' ..... ' __ T--_'II __ ...... --_-__ .', _ _ . ' 
________ J 
t a ~uy belftb(l!tUlnte1 
L. mant!Anu ahorQ rir~~~~nte? 
::lusda lEliantar'l.1 c.lua1·0) Cl.i~ndQ ~iJt~ aCuatada O(.U!a ~t.H;IJa?' 
Pued~ mant~nerle l.va"l~da? 
Cuando &al~'qcostadO aa eacaldas _leva 1. c~buza' du la'almahada como 
81 int@ntar~ aentar&e? 
i-'Senteno 
S& slehta, sastoniao con al~ohact~A~' 
Cuenta tiempo puede pat~a~.cer $8ntaac 81n dvslizer$8? 
Co~l~nz~ u p.~manecwr s¥nt.Ja sin ay~d41 
s. Cf"?_.~ 
Peti'll.nEic~ sent.i1do 801e. $uf'ici,mtt' tisJ4)-!jJ c:onwPClf(1 >';U8 \.flitaa ;'u8dll' 
eel1t dfi Ie habltacidn. lu~Qu de h~bar10 ~en~.du en el piau? 
3-,Ceteu 
E 5 taf;du bC'lC1iI abaJO. '.Hi 11UJI'V. CI tt'8$l.a~a? 
En .$ta posici6n, pu~d. hecar un trayectnda fQr~a cltculwr? 
5a a~oya sobra lQ5 ~6n~. , rudil1as? 
Cat-ita, (61110 ljat&Iil'aohr ... .sus !"lanDS' y roJill-aa'n S~ •. H'I'ast.ra 90br16 
el. viw"l.re? 
Gat~e ~poranduse en ~~"~$ y ~ian?, 
[sL8n~d sa~Laao, pU~d. colccarRu toc~ abaJo~p~f 81 .Dlo (st no qatea)' 
~a &~rd9tra $9ntedo 0 tiana aLra modo d~ locomucldn? 
,4- Parada 
tuando su la ffl~nti&nQ par.jg apoya toda Ql p~sa Jet C~dEPQ .obr. 
lua Pi8$? 
'~ .. 




(..ondw;;tu P01'svnalSoci<ll,.: .. 
~ . 
S~~a d, cir aCios C~"' l~ man~ 0 palmota~r? 
19~tra..... \~ 'do'untreulsta 
-.--.--------~---------,.,~,--------------.-------~ _._--_.-----
(dil<.1 ... ____ • ____ .:' Qclla de ~iac • ____________ ~ __ ........ __ '". ,1X~1 ___ _ 
hivel Sr:;cfal I •• It "'''-_, _. __ • ___ ._. _________ -.... ' ________ _ 
- ----------------------------------- ___ _____ J 
Cs ~uy bn~bgleente? 
La M~ntlnnG ahc~~ rlr.q.~nto1 
Du~d. l~Vdntar l~ cabpiae~andci Qat' ~cost~dQ ?Ocy'abeJc? 
Cuaf:dO (>sti! eC;Hd;.<H1/") .• j.a GSt'aldas 91~\llila c:~be:laC\11a <lllllO/tIHffl 
e~MO ~i intsntere g~~tDrs~7 
2- S(lnta!.1o.-
Se 81eF'lta, $u~,t~nJdv CDn .eitn;;.,lhodal\" 
t:' u",nto t1 flAPO pl,l~je 1:Jf!1.~''ll2~neCfrlr r,,~nt~dv .. in t.1(f9UzarfHl'{ 
r~rnenace 90nt~do saID, auf1ciunt~~ti.m~~ CD~O. P4f3 G~g u.to~ uueda 
seltr G~ 1.' habit~cI6h. luo~~ d. ~&bDrl0 DDnt&do ~n a~ plaQ? 
tstiJndo boca eiHtJQ,SfJ lIl.kl/rl (.; tl'*"Hiloda? 
In ')sta posiei6n. HH .• dtt t13CIH' un t.':dyloiC.tu de r(jr~al c1.rculCir7 
Se 8pOy~ $ObrB 18," mBncis y tD~illa, 
.,1 vic:ntre? 
Cot.a upoy;Ando~fl ~H" I!'lJnc~ .,. pil.l!I? 
[filanJn ~ent8da. p~.de calocnra~ boca ~b~Jo por ~! 8Dl~ Csi nc •• t~a)? 








________________________________________ . ___________________________________________ -----.J 
.... e f;uitllnl.$t.r ... t,lf;>t.t-;Q \vn 0 J. ___ u.",nt."t;.i..6n) c€.r';' • .i.a. '-l \lOigeLaJ.. •• 1 
~. - . 
Cd~u 1u» tu~ •• ~Q~ u~gluLk bl~n u-tl~n~ u~rlGultau an ~r~g~rlo.? . . ", 
(~au _________ ;. uc;:ha o. I..OC .............. , __ 7 ... ~ ___________ .StlXC ____ _ 
t ",gila 08 hoy. ___________________ fU.\liltl 50\:1at, __________ . 
~ -, 
i 
R~c~nGCP 81 Ll~arnn cuando 1u v,? 
Narb~~ \~ u. antrpvimt~ -___ . _____ ._'MI_-. .. l~_j ... _ ... ~, .... ____ l_l'I'_""_. __ S,_, .... , _ .•_IIt'I_. · _-..;Iloo' ••• "!II '\ ,~ 
Le ~antl~n. ahara rtr: .~ant~? 
Le a' U~ con lna OJ08 cuan~o ust'd 88 ~u.ve pot l~ ;lSl81 
;:lr~8t.s atenCl<1n a lOll ,jufjuet ,s'? 
51 "e i. CiJIOCfI uno An la' mano 8~~ l~ cae 9n;f8 I uid3? 
Conduct. ~Qraon~l ~ocial. 
Cu'nt~$ comlciws nucturn~. (a.~~u:. de las 11 hcr~s) hace7 
pauta. 0 ngr~~3 del d068rtoll~ para adrnlnlstrar ~l 9X8~an en c da una 
~9&~11 lnJlc~ para au conduccidn. 
QU~ sa pudleran vl~ualiz.r Y pHrmitlAfon gular 01 &x&~lnadOr a prl~ara 
Ayudn mem~rle par~ 1a conducci6n del 
3 Ar:i05 
ENTREVISTA HCCHA"A LA mADRE 
1- Carre? 
2- Subs e~ca~ar~&? 
3- En a1 ~ltlmo ssoa16n Junta los ~oa "pia~? 
4- 41ternando piss? . 
5- Salta 20 - 15 em.? 
6.. Sa acurruca? 
7- Cam ina an puntillas? 
8- Anus $" triolclo? 
9- t>iri9i~ndolo? 
10- Ussnda ?ed$les? 
11- (mple~ rrases soncillas? 
12- Usando plur~los7 
13- Dice el pronom~re yo? 
14- Come solo? blnn? sin oyuda? derrarua poca comida? 
15- Puede vurtorl!quldu de una -jal'l'a psqua?ta7 
16- Llena la teZJ riorrectamenta? 
17- Sa moja en le eama? . 
18- !;ie vista aole? 
l:i- ;iQ pcne 1;:')$ lapatoa? co.('rectus? 
2C ... Dlilscuro.::ha botonas? 
!l(/?J! h ;ttl., 
:; , /:I!.l' is ,- ',J~ 
2 A;~OS 
£HTREVISTA HtCHA A LA ~ADRt. 
" " 
3. 5ubQ •• caleras a010? 
5- ~ube y naJa puniendu 2 p19~? 
6~ Jugandu .~ inclina? 
~- ~lc~ f~ase$ d8 l palebrusi 
10 ... 'ftlp,J.ea VOt m1. tu? 
11- ManIa 8010? 
13. Cu!noQ hable solo sa reflere·a .us axperlencla.? 
14-Pregunta por- la cOflliaa, beclch~l, .. ery1citl'? 
15 .. Pide ·otro" y sspera que !os Ie d'? 
16. PJ..de uno flara eada manu? 
1,· Loan. POl' at lai'J'ioparte de 1.0.$ ~liJ1l0nto.? 
10· l'Il.naja·olan la tal-a? 
20- Derman.ca" .~co du~ant$ 1a noch87 
21- Ayuda a vBstirtaa? qu'7 
22- latta 18 rutina dQ~~.tlea $0 198 JueQos? 
"23- Jueya con otro ni~os 10 ~i$mo? 
-
24 ... Colabora Q no en a1 Jue;o7 
1Ini'ff,;f" 














ENTREVlSTA HECYA A LA mADRE 
1- AllgerB sus pasns? 
2- Carre rigldamente? 
3- Sub a ascalereR sostenido? 
4- Subs a una s111a grenda? 
5- Adem~e dB Ie garig~nza dice unas.10 pBlabras diflcila$ 
6- Indica In ~ue dRSP~ s~"alendo 0 pnrloteando? 
e .. Conls salo? 
9- Oerrama-parte de sus alimentos? 
10- A18r~a 81 plato vacio indicando que hB terminado? 
11- Sus funciones excretoras estan ragularizadas en 81 
dIe par Afecto de vig11~ncia' 
12- Sa moJa an 1ft noche? 
13- Coopera. cuando 10 v!st«n 
14- Logra ponerea algllnas ropa"l? 
15- En al ju.go ahr~z~ 9126~ Jugueta como ~u maNece, Dslt~ 
16- Ca~ina arr~gt~~nrlo un jugu~te? 
," 
. , . ~. -
; ... -,'. 
Ay0~d ~~~~I I'~ 0~~~ 13 
e,?l .. ,.:~ fP .. c..r; .,:~ F..'":" ; 3· ,~~·~tt~~~;.t ct,<~: 
-<11'--
.J~e,9 if .$'Ii'(.fI; ,;V~ 









L[ '<' 2~ p~\a\,!ii;"~ 
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Entravlste heche a las madras.-
1.-· Puede beb~~ un poco deleche de_la tiza. 
2.- Com~ 9010 una galle~a; 
, . 
3.- Exhlba-vRrlai ~graciasH 'como palmoteos'y gsstos. de adios • 
. ", 





.Jude mDmaria para 18 cDnducci6n dal 
Beaman de 18 edad d~ 40 semahss • 
.. 
}p 1( ~ .~~ ~ ~. ~-"¥\, 
~ 
" t <~ ... 
h~ ~'\f~~~ rO ~ fN~' 
.. 
2 ... D ••• ntado • pron.? . 
3- De {)rone'a& aleva". .. 
~ . .~.. 
6- ~.f'a M .1 tll1 •• o apuyadc? 
1. 5. baja a1n ayuda? 
8. ~o.t.n1do·.ft par •• QP~rl~ndo peeo? 
2- Ott. palabra? 
1- h.lt., *onhiu. (tos-ch ... qvldo. If<nguaJa}? 
6- Sostl.ne p.cha1 
1 ... to •• una·gal!eta 80101 
.-
-
Ayuda memori:':l p:-:;:.~ .:.,~. ,::;u!1du::.;c.i6n del 
ex~~~n de j~ e~~d dB 28 8Bmen~s. 
~-------------------~~----~ . t _. 1 
~H e~~~ c.~ if. ~ f~r' . e 
T., (e'"ff) i!:: ~ ~ '" ~t ~ . 
Co. ~e~ ~ f i Of' <n'1IG 
:Jve, ~ p<e t$.'f'~O"~' 0 
r t'~~ '$;:~ ,"'~4!t.'If ~!f!;e.t . ttL .!/$ e f;t~e t'V!t~~iCSl'lld~ 
4ft 'nfJ tfl"li'!l'tA-tt 
~ ~ ,.~ 1' .. Ti_",Co .t d.",efes i 
0' .,. f3 !hI} £~_ 'ft& .. • g;t. , .. ''':;4 ai, I 
Vfl ~ ':'"' f.\~~ ft. @t.,. .. w dftie ,e,,,,. .. t"e"pi"4 I 
etl .e't.~.,.. O\;"4'V~ i 
9 9 d e'i'IIl!."f@l.~"" "o~"';~ .. e I 
~ .. Q,'~"f .... ..1~ ,u."" 'I., i 
't ~~a.\'" # Be S I 
o 'to .. e. Co .... ~ <t' ... ~c.&do h.HtlL I 
t .. ,. O~.,. "e\f6. _I .. b \Il!lCo" ~ 
~ -. ~'t~l... '1f' e.:1' , e - f.. de I 





















3 .. mmum .. cuando llora-
4- Reconoc8 presanoia personas extrai'fae 
S- "Holan a sus jugu8tea 
G.. Trag8 
7- -Pis. a 1a boca 
8- Rueda de sup ina a prone 
9 ... ton apoyo s~ntadq _ + de 'lj2 hora."_ 
--------- --------~ 
Ayuda me~DriB D~rB la sonducci6~ del 
-~ 
15 SCnlANAS 
ENrar.VISTA J/CCHA A LA rJAort( 
1- lIur_ulla 
2- R~. fuertemente 
3- Reconace bibartSn 
: 
4· ... Junta manoa 
5- Se.toea dedos 
6- Tira rope. sobre cara 
1- Con spaya sentado 10' 1S· 
'.: 
[------------ ------- -------------- -- ------- ------------ -- ---- --- - - --------- ----- - - ------- - ------- ------- - ---------- ---------- - --------- -
----- ------ ---- ------------- --~----------, 
'
-9 
eo.~A.iQ.. t.". S. # p •• { $'. f'lf .. ~ 
9'11"~fII,,1 0., • .,.. 'm1PJ a .... 
I~~:'t'..,~l~ 't •• ,. ...... 'mill-jH'n 
,.... @ "'"~ to... 
~ (t.: .... ;, ,,'.n Co. b.t.:&4l. ~ ... tI' I() f..aaL-
,.,.;J ~ lVII' "",to' ..."...", 'mot""" 113 ~ '"'It. ff~ 
____ l. "'"'t. c",\ .. ..,. 'W'twl'I.-t.ft~.~ 
,::::::;r c.."'" c. '\. "'Ill "',. , 
- ".<itttoU'u,ttl .~,1 ,.,""""'ii!~ 6 __ 11\;.,,1 1-'t"tf1!,\t~ .. , .. 
~.\lI .. Ua.~ t.. F".: ., .... 'IPII 1"'. It Ct ""Hf £ c.~ ~ 6~~ 
"1i.I-"II' Ill!. '7\ tt. • 
1 .. 1I0Call"4icj.,tin 
2- ~iihlu.·'o:$ ~c.midQ£ ~ut!..tt.ale. 
3 ... :l.c; In,;~r,uji;lt.~ flc;Uiil~"fa 
.4- ~ ~uca. ~ cu~lQ~s Cur~ot. la nD~~8. 
!-~ 
2. Invastigac16n de Campo 
s) l'I!uestrEh limites de 1s muestra. 
La lIuestra sa limit.s de 1e s~9uiante msnet'a; 
Nllmsro 
Edad Nllmero SUjatos 
36 me.es 50 nintls de ambos sexes 
24 ft 50 " tt It If 
18 It 50 ft If It If 
40 .amana. 50 ninos de ambos sexos 
2S f'I 5U tf tI II .. 
16 It 50 " If ff .. 
4 It 50 tt .. It It 
Tet.l;:11 350 
Las edadee de 108 l!mitas num'rlcos dr Ie muestra correspondsn ala. 
8oaoas claves astablecidas pOl' Cesell, considarando que dichonllmero~de -
i 
unidades estadlst1cas ya pueden preporcionar datos' representativDs. I 
Entre l~s·edadae claves 3~ meses, se tomaron3 mesas menDs y :5 m~se~ 
I 
I 
m's de esta ~dad clave; .24:masea, settimaroh 2 mae~s menos.y 2 mesas m'e I 
de est~ sda¢ clavaJIS meaas.se tomd un mes rnds y unmes·menos de esta i 
. I 
'edad clave; 12 me$8~, se tomaron 15 dlas manoe Y.lS dias mls de asta'eda~ 
~lavsJ 40 sawBDes se tomd un dIe menDS y un dIs mls de esta edad'~lavet 
! . 
2S eomanas. sa tomd un ~!~ meeDS y un dia mle de asts edad clave; ·16. se-
manes," s~ tom6 un d.ta menDs y un dia mle de aeta edad claveJ 4 ssmanas; 
~a·tomd un dla menDs y un dia mAs de eeta adad clave; hay otras edades 






media. Nuestro plan no laa ineluy6 po:rque ampliaba al fan6meno de es-
tud!o, 10 'cuel no as convenient.~ POl' eu complaJldad y POI' la.s'limitacio ... 
nee de tiempo'establecida~ para.eeta tipo de trabaJo • 
. Criteria d'S seleccion de las' ededee claves 
. . 
Al saenger las edacl~s. elaves n~. fundam~n(amoe 8~~qUSJ 
lQ)G~s911 le he dado' a las ededee claves un' valor, dl!lgn6s~lcQ que per-
,'" - . . " ',' 
mit.e confirmar e1 nival .~e ~ed~r.%. conductual' ·que· e~_ n!i'io he alcanza ... 
do.a determlnada edad • 
. 21) Eatas mi.mas edad~8 clavas pueden .8s.rvfr"de' punta de .refereneia diag-
n!Setiee en· nuestro pals. 
3.) 'Can.ldera~os de 8uma:1mportancis'snfoc'Ei r, -en -~uI::f8tr-o' mGdl~ .18 'v'41idea 
- " .o,. • • - ".. .' !".' - - - . 
. .. '"'" 
dia9n6st~ca de las adadas.,clavas, _ 'fundame"ta -de .. l.a~ .concepc1ones Gess 
- ' .' ." . 
llienas~ . 
. ;;..' 
b) La inu6stra sa tom6 81 ,8%81' .. 
c) Ublcac16n ambienta!. 
'< 
los casos ·sa tamaran de' diferent8~ amb·i~mte·s·.:entre slll:liu 
• ~. - .,0 • - 1 
Guarder.tss 
Sela tuna ~ 
Hogar 0$1 oio.o .,.,' 
Hosp1t~la., 
. Unldades de Sa~ud 
mercados 
Colonies multifamilial's • 
" 
• .. i,. '. ~ ~ 
~;:; .. ' . 
' .. 
. . ~ 
;: 1-,. ~ 
,. ~ . 
- . , 
. . -Colonfas de niv~l socio econ6mico media 







eluded del interior del pel. 
Zon~s aer::it"urales y rur,idee • .' , 
A ,in. de eubt-if nuestro objeto de uet.udio pl'oclJ~emoll (uc.wmlnar nlt"1os 
an,condlciones "9atiafact~r18s~. 
... . .. 
ralal~t 1:1~ n1i'i1J6, Qua comrion~JM IllS IlUi}atra, ,d8lt~f! sal' 8oJlIi~t.ido6 can 8nt~ .. 
rior1ded a Q~~lueC1Qna~ qua alr~~~ ~e crlterlo d~ rer.rancla para Justi-
flcar a1 t'l1rnlnl), "norrrud tt -q~e n~.lS o.LtV8 de pUt'lto de partida en m.watts -
, (n'vista de que en nuestro media n~ 6~~a~~n pruebas eQulvalan~~& al 
01agn6stlco d~l jes~rr~li~J 'tomamos c~mo,punto de a~~yo el lnror~e palco-
, 
, '.volut,l\1o p'ror,orCionadO pc')':' Ie mad"e y por 1:88 per9un'i','QU8 p~r/lH,naCen en 
'cant.et.a co~ &1 nino para -cumplir Ct'ln 81 l"eQulal t.o untorlur. 
, ' 
d) T i,lr.;po probabllJ para cubr.1.r la ra80 Pr911mlnar y :>alilcci6n de 1a 






A'plic~9i6n de la Prueba.-
, .. ,e)" Tien;lo q·J8 limp16amos an' 11:\ aplicac16n d'e:la' ilrueba. ~,s",emanas. 
b) Oescripci:1.n dele 'axpar:l.'ancid'. 
obte~nci6n .d~ .1~s unldodes est<10!atlc,es quI:' se ,dss£H3ban ,como ",~~e,~tahlas 
," dentro" de 108 ~1mites nur~~les.," 
" 
': Se lOQL"6 £Jd~lini~trar' 61 examsn 'a n.l.~,ofij de los ,di'erentas u'mt>r"entes 
'planificados en 108 ~~~ares siguiuntes: 
~ .' '; 
", Gu.:i'rd~r!a NQ B 'I ~g 2, calllJ 5.'.oe Nov.lemure y NY, 1, He'fugio Infant'!,l 
--." '" 
Santa Mnita. 
Gua~der!a anexa 81 (ind~~~~rtan ~~~~lera ffilstral' 
-, 
•• r.: 
fll!,lltifamiliar's's de' la' Color1a IVtJ 'y Centre Ur"ano' Lourdes 
t: • • • .~ 
Colo~iz 5 'de Novla~bre 
Arm8ni~ y sus ,mar9inalG8~L' 
H8ci~nda [1 P~raiso de lzalco 
raldos'"d~l.Cerro de 5an,Jacihto 
" 
,sa~'Antonio' Ab~di San Mar~Qs. Pl~~ del,Pino, 
" C,olo~\ia' Posada; fHanzano.' ,~ 
- " 
Colonia Flor Blanca"y [scal6n 
w .... 
-
Colo~ia:Con~ro Urb~no LibQrtad.,COlonia;~l'Re~uciio (m~isi~~~9a)~. 
.. . -~ ~ - - ~. _. ~ .. - ~ ~ - . " ':. .. , .~ 






Colonla l~. 8etced&8 
CoLania La.·~08as 
~~r~ad6 T1ne~ti (San Salvador) 
"t.ntt." 1 a t.as . Prellm! '18 t 99 : 
Antes de 10 epllcac16n de los rtiacti'.~o~ prir.8~O S8 hacia' una labor 
de con.v8nclPiif}nta~. r.luches ~e las r.tadresj· a1 ·Ptlnclp.i~tCrH'n que SQ tra-
. ~aba de 'una can.pana de vaC~naclt5.n y til.Aiando expanar a1 nUia a una nUti". 
experlancla dOlCjr?9~t ~e. nogao'an 8' prestarlos. Cn otr(}8 Dcaaiones pedi.n 
lnf91'I'IIoa, h~citmtJo in a.i.gul.oflt8i3. pr~gl.mtas baus AS .:;::0 rift a)Ceil'sn paico-
109100'7 y nu J.e VOj a· dnl(~r 81 ni,'lo?; {) en tll Urns. ci rcunstan(; is no atan-
~ , . . 
dIan ,nu"stra .sol1citud, muv 8apaci81m;:,nt~ 'onn' las adadaa de 40, 28, 16 
'I 4 ai1f1lan:l\s. Cn. Id : hospital cta' Maternidad 98' 5ulic1tal'on dir8ceionas las 
' .. 
.' 
~ad •. a ,r.,:QuCit ls nuestra da estie ~l tifllas edadlfs 'conforfilandono8 1'1 cubri 
.1 n6m~ro ~stad!~tico nuo n08 rUJra poelb18 y d~Ja~ 8s,a'inquletud a fu-
turas' lnvliHtt.igcJclonas itllfpiraaoa' an ffstas l!l~ravillosliJ" ':1dad(fs que 81 .m-. . ", 
bi~~tu.genor~lm~nt6 a~n no los ha influBnclad~. 
'. 
·le apllcacidn de 108 reactlvns 8a v8rirScd an elhDgar u~b8no. 
rural, y ~emirural, an ~~lnlce. ~5ico160icas. partlculares y sn a1 
Centro ~e Parallsis Cerebral, Unldades de Salud, Sala8 de Hospitalize-
ciOn. (rlo~pi lal 91ot.l1!l). cubtcul~s del !)e;:IiU't3ffisnto \"18 Psicolog Ia y -
nuestrus hogatas, ~n rln can satos eJamplos tratamos de l1ustra1' que 
adsm~s da la riqueza de los dlferentea nlveles aoclo-econ6micos de 108 
nin08, sa axplor6 an dlstintas .it~aeionas ambiontales, variables que no 
impidisron obtenar valoras signirlcativ~s como se damue~tra posterior-
mente. 
Material , T6cnicB Ap1icados. 
Ccnsiderando que la mayor!a de las experl~eritadoras tenlamas pr'c-
tica en 91 manajo psicot'cnlco de ni~osde 3 ahosf pera an cambia·no an 
nln08 de las primere' edades com~rendidas en el primer ~fto ds vida. --~ 
.porda~o.s in.iciar 1a experlencia con .nil1os de 36 mEuaeS' puss eonastos 
as m!~ rae!! Ie aplicaci6n·da Is prusba. Conforms fueramos experimanten-
do.sn edades inferioras. ·sar!an·m~s h~bil trabajar"con ;as prlmer~s eda-
des claves. Ss siigi6 t~mbi'n 36 l1'Iessi porque er~ m's accssibla 18 reco-
leccldn de ~sto~ niNos para i~iciai la.~xper'encl~. 
£st~mulos ob"jatas para' examinar 36 messs .. 
Entr~vlsta 
·Libra de !m6gen~s 
CU'~08t (torra, trsn, fuentc) 
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·~'cnl~~·~e e~3msn ,p~~~ 36 _~9a8.' 
",- - -~. 
do dur8nt~'todO Ql ti9Mp6 qU~ ,dura .1~~~JM.n; Vual~~ laG ~691naa ~.l li-
~ro d. ,~A:I;l.r_nu. une ~~r ~ns, ,;ombr~ 'l~B"di'b~j08 'I.' a' pAdlda. refl.re ,la 
~ ... .: . 
"'. ':, ! 
LUilgo, sa .1. pr'a •• "t;;:;, 91 ConjufllQ>:dQ C~bo. ~,SOliCl t <1ndQl" que cons-' 
... " ~ . .. . . . 
t.r'uya ,un~ 'torre 0, ~n.""'cas~~"· ('I nHlo la~anta:~"~"tI t.~rre cIa 9 CUbO!i Y, ~n 
'." '. ., • ..' " : ~. : . ' • • 'J • 
1 ~n.,,~vos. ~'n~ d~ 10 cu,b~~ '(I) .. ;)re~1~',r:t~icH;t'~a~'1tS" de un' fwdalo' de trcn 
(tr".8 C'Ub'OS "c('J~ 'un c"'ilJr~,i enCi'flfl,' ~ ma'~~ de ,ehl-::t8r"'e),. OUpl1':~l al "'CHh~-
10,' ch!tnens8 y t.OOI'). Emi:,lilando '3 cub"."l .xamloador'datau;a8tra. i:tl !Ili~-
• , .' t,.'-. C:., _. " • ..,' . ' • • • 
mo t~ •• P~ ~ue ~~m*~ta. ,18:'Qr~. de con.(t~lr'un puantel"cuns9rva,91 .0-
~ ,del0 y,entr.c;e a1 nli!o o,t~o~ J 'cubOS~, Illite,; a1 'puE!ntei, (2) con "x;lcUtud. 
( -, 
" 5e lv ~~~lni.~re sntvnees'pap.l y 14pi2 ~~i, qU~,dlbuJ. ~9p~nl~"ge-
1118nt'1.Mant.i;'ne f}l 1'"i2 con'los dudos ,.48 (,°ua 'cor, fill, pu~o. caill'all .. tllta. 
-. 
" 




para sl se 1e interrog~t nomura.lo que dibuj6. lmite, previa demostra-
.. 
016n, l!nese vertlcales yh~rizontalaa. diferenci6ndalas elarament~. -
. Cople un ciraulo (3).de un modelo~ $i~.ayuda nl damo.trac~dn. No pue-
. dBf an cambia, copier una cruz de un modalo; perc 10 hiee crudamente, 
daspu's ~e una demostracldn (4) •. 
. Sa coloea·a continuaci6n sobia 1s mesa una planche o:16mlna que 
_. 
tiane·5 formas an Color Rojo y sa pine a1 01.;>'\0 que eoloque e1 ciraulo, 
cuadrado, tri~ogulo. sem1~!~cul0. yciruz, ·uno.daspu6s de 9tro, donda co-
rra~p~nda. Pueda eJ!mplificarse con al ciraulo. Ap~ri~~or~~ctamenta -
3 da las-formes axhibidas (5). 
luego sa presenta e1 Tablero y cada bloque se coloea Franta al hue-
co correspondiente. Inserts los blaques r'pldamsntM. El examinadar haas 
antoncss girar a1 tab lara 180 grados, cambiando l~ posloi6n de los hue~ 
cos ds manara qua a1 blo~ue cuadrado qtiade fra~te a1 agujero redondo, -
atc. E1 n1no ss adapts a eata cambia, sin error C6} 0 can correcci6n 88-
pont4nea a inmediata del mismo. 
Sa pre8e~ta lu990 1a L6mlna con Dlbujos, pregunt~ndol~ el nombra de 
cada uno, sucasivamanta. Nambra a dibujos correctamante. 
Sa pru9ba Ie memoria inmadiatd, pid14ndola que repita los D!gitos 
4-2, luego 4-1, 3-~-2t 8~3-1. Rapita.una seria de 3 digitas correctaman-
tao 
ApadidD, dics su nomol's completo, y, en reSpuBsta a Ie prsgunta 
cl~sica "LEres un ni~o 0 ~na nina?". dice 8U saxo. 
A continuaci6n sa Ie formglan las tres sigulentes sancillas Pra-
guntas de Comprensi6nt &Qu' dnuas hacer s1 tianas suano? •• hambra? •• 
,---- ----------------------1 
frio? •• Contasta satisfa.ctal'iamGnte,. pOI' .10 menDs una de las preg·untas. 
Nombra tod6s 10$ objetbs de prueha y sa axplica ~l U$O d481guno. 
ds alIos .. 
. se Ie .ntr.gi 10·.s10ta y oa .etire ~a ne •• a u~~.dOi para que pue~ 
da perm~nacar da pie y ca~inar POl" lahabitaci6n. Arraja.la· palata y lua.1 
:: :::::::.:O:e::j::~.:l:~~:::::.~::l::C::::::o:~~:O::t::sp::a:: :::::" I 
Patea ·la Palata Granda can facilidad, para no puads permanecer en 
equilibria, Parada sabra un solo pia, mds que tin curto instante (7). 
! 
Se Informs qua carra. bien y qua subs escal~ras alternando Is COloca~ 
cidn de los pies en los escalanss suoasivos, adn cuando todavla para bs- I 
I 
jar reOne los dos pies en 81 misma ascaldn. Brinea sobre ambos pies y -
I 
puade salter deeds una altura do 15 a 20 ct~s. (10 mismo qua desds al -
I 
IHtimo escaldn). JU9anda g·n a1 sualo, pusde lnclinarss r) pon~r!3e an cu-
I 
cl111as, y. edamds, caminar an puntas de pia. Rnda an triclel0 (8) dirt- I 
gi~ndol0 y usando los pedal~s~ 
Su vocabuleria contiene innumarables palabtas: amplea rra8a~ 980-
oilles, para bien farmadas. U$ando plural.s. Se refiere a sl mismo par 
a1 pronambra. 
Come ao10. bien (9), sin ayuda y derramanda poco l~ eamidm. Puade 
vartsr l!quido de una J~rra pequa"a (10) llenando 18 taza, corractaman-
ts. 
E.t~ adquirlando rasponsabilidad pOI' sus Naeesidadas Excretorias y 
corrientament~ parmanece seco durante la nacha. Sa coloca algunas pren-
d~s de vBstir. sencillas, se calza las zapatoB (11) (no siempre en a1 -





[stimulus objetos para examiner 24·mesea. 
Entrevista 
. - Libras ~d9 _dibujos 
Cubos (torrs. tran) 
C;ubo y taza 
., "- _ . 
Dibujo·(espont~neo, lineas, .garabatea, clrculos)·· 
Tablet'o. 
L~rninas eon lD~genee 
Caja de Prusbas 
Objetos de Prusba 
.P~lota. paq~efta (szroJar; en 1e oaJe, patear) 
Postura, senta~en-sl11a,·marchar~ carrero 
T~c~ica de examsn para 24 mesas •. · 
El nino de 2 snos·ss· siente solo can faoi1ioad y s~ dadica 81 Libra 
de Imdgenss que .hay sours 1e m~ea. De vualta lae paginss una por.ve~ (11) 
y numbra unes pacas im6ganes • 
.. 
Sa 1e prssanta despu~s 91 Conjuflto de cubos y sa 1e pide qua cons-
truye una casa 0 una torr~i y 51 as neaasario. sa haas una dehlostrac16n. 
[1.niRo responde adificando u~a torre de 6 6 7 cubos. (2), que SO darrum~ 
be al colOc8t al s~ptimQ 0 e1 octav9~ Puade incit~rs~le a qua haga una 
torre -mas· alta~. ImitanQo un tren de 3.cubos. con unocu~tto sobrelmpre-
so.como chimenea. alinea!dos00·.m~s cubos (3). LLana Ie T~za con cubos r 
sa la alcanza al examinadcr (4). 
~e· realize e~tonce$ la prueba de dibuja. Subre 1a mesa as·calaca -
\.l.ne -hOja de papal an blanco y ancima un .l~p!zf en posicidn central.· £1 
niNo garabate'a espon.t.4!'leamante. Cunadn sa Ie ense1'1a ,un trazo vertical, 
'10 imita; pe~o as incapax, ain embargo, de altarar la dlrecCi6~, imltah~ 
,do' un trazo horizontal.,Sa', Ie so'saoa de8pu~8 ~,6mo 'sa hace un trazo eiI'':'' 
, cular 'I ~l 10 imita (5)", dif,eranci6ndolo claramante dal vertical. 
Sa la-p.t's$snta 'lua'go ,ill Tablero can cada uno de, los bloques coloca-
do snbra la f~f3aa franta a-lcor.a$pondiente~ agujero .. Los coloca sabra a1 
tabl~ro (6), sln"di~crlminar a qu~ huaco-co~res~onde cada,bloqua. De8-
pu's de una d.moatracidn, inserta los tree bloqu~$ correctamante. [1,~ 
.. 
examina~or haas, sntonoss, girel' 81 tablero 1809 , cambiando de Rata ma-
nera la poslcidn de los hUaaos, con 10 cual quads.s! bloqus cuadrado -
fl'anta 211 agujaro redondO ,etc. (1 nifio trata ~e insertar 'los bloquas y 
tras de muchBs tantatlvaa, vrrores y dsmostraciones, finBlmenta los adap-
ta d.spu~s de 4 6naayoa (7). 
A contlnuacldn 81 eXaminadar muastra Ie L6minB con dlbujos, senala 
al perro y preguntal "Qu4 as aeto?" (~n~logamente can el.zapat~. taza, 
casa~ 1'910j, etc.) Daspu~s que a1 ni"o ha nombrado todoe los que conoca. 
al examinador dlcai~muAatreme a1 perro", etc. (1 nino nombra 3 dlbuj08 
y £taiiala 5 (8); 
Sa coloca sQbre 18 mesa la Caja de Prueba y sa da al nino Ie peque-
OS v81'1118 raja, p,t11an¢ole que 1a inserts en a1 agujaro a1 tuado en 1a 
linea media. Despu~$ de una 0 doe Ins~rcion8st ee 1e ~ntraga 91 bloque 
cuadr~do, colocado frenta 81 huseo cor~aspondienta. Inserts &1 cuadra -
en e1 hunea citado, haclendolas adaptacionss neasseries; puede reQusrir 
demoatraei6n. 





- - -- ---------
llave~palota) an r6pida $uc6si6n y ee Ie pregunta a1 nombra de cada 
uno. El oino nombra dos. 
Se 1e de 1a Pelata y 58 retira 18 mesa para que pueda ester de pie 
y camioar par 10 nmtiteci6n. A pedidu, arroje Ie pelata. Cumple las cua~ 
tro 6rdan~s siguientes: If IPoola enc!m'a de Ie mesal' - It iPoole sabre Ie 
(Como as' auficieotelU~mte alto para' bucca~r Ie palo ta dentro,"de Ie 
ceja de pruche, erta expa~ienciB se omit~~) 
5e Ie afrerie despu's 1e Pel~tB,trendB y 6a Ie pide q~e 18 pates. 
Bastando la otden verbal. patee la pelcta (9), ,pendulando 81 pie contra 
ella. ' 
. 5e informa que corre baetunte' bien (IO) ~in caerSA, y que habitu~l-
mente, 'rn~s que carninar, corre,' Sube y bala Ie's sscaleras solOt poniendo 
• . _. v _,,, ..." ~._ 
embo~ '~iBS' en un esca16n y luego. ambos t"n el tHfJuiente" y as! sucesive-
mante. ,Jugando an &1 pisD a ~enu~D se:incli~a 0 SA ~oloca de cuclillas., 
5u'madre 9stima Que'poses un vocabulerio de_un~8 50 palabras y que 
- , 
la jerga he sido raemplazada por frase. de trAs palabras. Usa los pronom-
bres"yo, ml y 'tG«, CUd-vos}. aunque no &lem~r~ corr~cta~ente. ~~bla, $010 
(~oliloquios), expreaando su' experieneia inmedi~ta y refiridndose a st -- .' . - . 
mismo par e1 n~mbre (Juanc! to l'esba16., J~aflcit 0 cay6)* Pregunta p(:i'r If;'! 
comida, bebids, excusado, y aun pide KotrD.~.~. eeparando se le dt - 16 
que fuere - uno para ca~a mana. 
tome POl' e1 mismD parte de SUB alimsntos, no itn derramar algo, pe-
ro no 'vuelcu'la cuchara h~sta que s~t~ an Ie b3ca (11). manBJa bien 1a 
taza .. 
'~ _ ... 
I 
Express verbalmanta~, bastanta bien, sus ~acasidadas axc~atDria~ 
d~rant9 ~l dIa ycpermanaaa s~co da nacha 91 sa 1Q 'lav~nta,.ntra las 22 
o'y 23 .. _Ayljda~e!l ~lv9st.iT:Y haste puada pon~rs,e a'lgunas.'prendos 'simple's, 
tales comomadir:is, :Ylltonas' o· $I:)rrlbrat'os~ 
'Su 'ju~go con l~ 'Mu"a~~,o Dr ~9itOt ineluya la imltaci6n de la :tu-
, -
tina dom~$t.ica (12.). como, ,-'acostar l,a muftaca, .a,ted camina' arl'astrando' ., 
. un jUQueta.En 6ompe~!a deotros ,ninos 'se,o~upa an jueg~s paralelos t -
jugando cerea.y' haciendo:las mismas co~aSt perc no en mutua colabora-
eiiSo • 
. [st!mulos qbj~tQS para examinar la-mese6~ 
-, 
'Libru de Im~ge"es 
~ubos (torre~ tren) 
Cubo y taxa 







Lamin~s con im~ganas 
Caja'de Pruebas 
ObJetoB de Prueba 





Sentar en 1881118 
carnine!', corral' 
" 
T'cnles'de exams" para 18 masss. 
£1 nUio de 18 mesas puede caminal' solo (1) y rara VGZ sa cae. Can 
algdn cuidado, pueda .antarss par sf -m1smo en una $111a baja, ~nta Ie 
mesa de examsn. La-madre ast~ sentada prdxima 'y a$iste- activamante -
a Ie -adaptac16n 1n1c181. 
. . 
£1 Libra de Imdganes ~ se anCUenf1'8 Babre Ie meSfL y' 01 examinador co-
mlsnza,a volver Iss pdglnes. comentando los d1bujos; £1 "1"0 mira selec-
tlvamenta los dibujos y ~uelve las p6ginasda 2 6 3 POl' v~z (3) • 
.. 
Sa Ie'presents 91 Conjunto de CUDos y'cuando ha comonzado a mane-
ja~los ~e Ie demuHst~a admo se crin~truye una tarrs d~ 2'6.3 .cubos y se 
Ie pids que~aga otra 19Uftl. [1 nino construye-un~ to~ra dR 3 6 4 ~cubos 
(4), derribdndole al colo~ar al cuarto 0 quinto cubo. 
::18 colocaantonces,_ a Is i:lquierd,a del fIIont6n de cubos;. Ie taza. 
Espant6neamente a a p.dido~ a1 riina coloc~ dentra dele taz~rdDs_~ubas. 
51 as neceaario t S8 1e incita a continuert caleca 10 ~'I~o.:~5) llenando 
Ia ttua ... 
Oaspu's .9 Ie presenten La Bolita y La Batalla; 1& bolita a In da~ 
reaha.· E8~ant~neamente, D~a pediclo del ~xafllinadorJ "sl nino introduce la 
bolita.en la batella. Y cuandasa la pids qua 1e axtraiga; tom~ 1a bo-
, ~ 
-tall-a por al cuello, la saauae, y finalmente co'nSigue hacar . aa lil" Is bo-
lita (6) .. 
--- ~- -- -
Slgue Is pruaba d~ Dibujo.Sobre 1e mesa hay·.uns hoj~ de papal 
~nblanco, en euyo.cantro a~t' c~loeado un 14plz. tl nl"o' garnbataa-.· 
.epantdneamente;y.luego cuando se Ie he demoatrado cOmo 8straza una 
-- -0. ~ 
- ~- - .... ~-~~""-'=.!........,......,.-
linea vartical, haDe "traz.os imitatlvos (7). sin discrilllinaciOn de ~lrac ... 
. ; ci6n" de lae mismoe. ". 
51i leprase':l~a aL"'rab"lero con loe tr"ea troz~-9da madera sobre Ie 
" - -
-. mesa; 'cada" urio ooll)oado frants .el COu'B8Pondiant~ aguJaro. £1 nHfo BPi .. 
" . 
. Ie los treab1oqu.es uno .obre. ai otro .y pUB.oe pOl' ell timo inserter uno .. 
(ei redundC?'. No se adapta a la rotaci6n deltablero~ sino que contin6a 
apJlenda , manaJanda 10$ bloqu&s. 
"Lu~go, prs~ent~ndole Ie l6mlna con Dibujas, al axaminador 30"81a 
.1 p~~ro yp~agurita "'Ou. 9S sata'" (Andlogamenta para al z~paiD, taxa 
. reloJ y 106 otros Objeto_~ d1buJadas) .S1 el nino no responde. el exam.i-
nador dic&t "muistrama al perro· (etc.). E1 nino nombr~ as~~ala correo-
tamente un dibujo (8).·Puada vulvar Ie 16mlna para mirar 81 dorsa. 
Sa Ie prejanta d9.pu~a 1e Caja de Pruebe ysa la da Ie pe~ue"e va-
rille raja, anim4ndolo a que' Ie' 1rHl~rts en 131 aguJato. del :ned10 •. Luago 
" ." 
de u~o a d08 ensayas axito8oS, 88 1."0're08 a1 bl0qu~ c~adrado ~araqua 
10 cDlo~ua ~n au lU9ar~ Calooa 81_bloq~e de plano cont~a Ie caja y, aun 
despui1s de una demostraCion, as incapaz de lntroduofr 81 bloque cuadrado 
. 
en 18 cavidad correspandiente. 
Sa Ie muestra a Qontinuacidn· untie "pocoe Objeto$ de p'rueba (ldpiz. 
za~atQ, ·manacle. llava, ~.lQta) an r'pida sucsaido. p~eg~nt'ndola las res· 
pactlvDs n~mbras. Numb.a la pelata, si~ndoia .parmitido agarrarla. 
Para Jugar ~on Ie Pe1o's deaplazamos suavementelarnasa"de su po-
810160, danda as1. a1 ni~e libra aCOBee a Is habitacidn" 59 1e pide que 
8rrOJ9 1& pelata en diracci6n al axamlnador (9) , qua efact6e dos de las 
slgulentas"mandatass ~lCo16cale sabra 18 sil18t~ {lO) •• ~ ~iPonla sobra" 
Peja" caeI' la Palata "dantra de Is Caja "de 18 Prusha,'"la bU8ea" den .. 
tro, pera"aS lnespaz de soluoianat sl" problama y rinalmenta"abandona 
SUS esfu&rzQs" " 
Se caloca entaMeea en al pisa una Pelota Granda; a titulo de"demos-
traeidn S8 1e d~ 'un punt"ltPld y~ ~uaga se Ie pide" que haga "10 misma .. " El 
nina reaponde,"se Bcarca a 18 palata aan 91 pie (ll). pera siri darla un 
verdadel'a puntapi'." 
Sa Informs qua as "capaz de apurer sus pasos, pal'o carra rigldamen-
te" Soatanido" de unsmano subs sscaleras. Se trepa a una eil1a para a ... 
dultoa. 
Su L.nguaja 1nclu,a, adem.s de ~a jerga, unqa 10 palabras titferen-
tes, p"eto 91 genaralmenta indica 10 qua dasea sefhtlt:1ndolo 0 pailotsando. 
"Va no tom~ 81 bibsr6n, Coma 9010. parte de sus alimento8." no sin 
dert'smar algo. Alar9a ill platovac!o a la madre indicindole que hs ter-
rdnado. 
Las funciones excretara& (excusado) est6n regularizadas durante -
"s1 die pot' sreeto de 1s v191180c18 de 108 padres, pete no durante le 
noehe. Coopers Quando 10 visten., tiena olerto 'xito in paner~e algunas 
ropas. 
-En 81 Juega lleva abra~ada una muneca 0 un aaita y carnine arras-
trnado un Ju~ueta (l2)~ 
£st!mulos obJetos para examiner 12 meses. 
" [ntreviste 
Masa de' examen .. 
. :"(CUb()~, '1, 2. '3) - . 
,:Torre . 
. '\1arios 'cubas' . 
.... raze 'i cubos . 
.: .... 
Bollta-.n~o~~lla ... 
Sollta' al 'lado de ':1a botells' 
_ ~I'o y' -clnta _ . 
" .. 
Jus.go de. pelota . 
. £apeJo 
-





Marcha elln. $oet~n . 
Tdcnlca de examen p8r.·12 mesas. 
. " 
£'1 nUto de un afio pue~e pel'manecer sent.flda, erecto y Sin ayude, .. 
rrent~ a 18. mesa ·.de examen, ee ~apai de .\lolv8r88,_ en Posic1~n- sentada, 
para U.eval' un .Ju9u~te 8 un eost.do 0 ponerlo sabre 18 ·plataforma. En-
tr8g8 ei Juguets a1 examinador cu.nda .ste se 10 pida. (4) f o· se 10 ra ... 
tira delicadamente cuandc 'le presentanen .ueesi~n a1 PrimeI'll, Segundo' 
y rercer ~ubo. los reOne .rdpldamenta y 108 golps8 0 empuJa unoa contra 
1---- ----- ~- .. - - ---~ 
otl"oa. 
£1 aXaminador co~atruya una Torre ~on-dos cubos y trata, pOl" demos-
tr~clonea y ~astoa, dainducir ~1 nino a que riaga 10 miamo con doa oubaa. 
E1 nino manipula 108 cubas, agarre'un~ del l1Iodelo a "intente" una torra, 
I 
pera fracas a (1). Tambl'n-puede splicer un cubo sabre otrosin soltarlo$ 
(2). 
Franta al C9njunta de Cubos.haae-una aproximaei6n bi-ma~ual; asa do. 
cubes, eligiand~habltuelmenteel qui est~ m's alto y al cleuna aequina. 
meneJa los cubos an una forma contraleda, comhin4ndoloa unns it uno., 8U'" 
,c9sivamante. Ayarra y suelte haat~ 4 c~bos. 
~e colace antonceri Ie raze a-la izquijrda del montdn de Cubos. Toma 
la taza y mete·~n cubo dentro dj alia, pere sin aoltarlo~. El exa~inador. 
8ntanca~, a modo de demostracidn, deja caar un cubo den~~o da Ie taza, -
Inmadiatamants.el nin08xtrae eee cubo y~ 8 au va~, deJa ~aer un cube ~ 
dentro de la taza (3). 
SuaoJos siguan l!l b~li ts inj.entras al axaminadorla -coloca dantro-.· 
de la hotalla. £1 ni"~ to~a la-botella, contempla en forma selectlvi y 
deflnida la bo~lta, sai'fa16ndol~ ·a tr8vt1s'del vj.drio,. a inj;enta ascarle .•. 
Enfl'sntado ~en,la ~olita 81 Lade de la Setalia (bolita a la dara- . 
cha)-ss dadica'pri~aro a la brillts y~la t~ma con un limpio movlmiento -
., 
.de pinzas. [1 examlnader aenala Ie botalla y, suavemanta, avita que el- . 
nino ~:tevala bolita al~ boca .• As! p~rsuadidoJ al "ifle coloca "la 001i- . 
ta anoima de la boca dele-botella y trata, sin dxit~, ds·introducir la· 
boilta (5). lacual ca~ tuera de is botella (6) • 
. Cuando sa l~ presentae! Aro con·La Cints, astanrla Beta 61tim~-en 
• 
posiciOn deracha, dantro de au zonada ~loanc~ manual, sa dedica lnme. 
diatamants al extremo.de Ie cints,.la.toma can faeilid~d y se.epodsrs-
" , 
del aro. lnaRaje y transfiere 81 era y 10 eaeude tiron8ando ds,l€Lcinta 
(7) • 
Tira del Tablero que Ie as presentadoeon .1 8guJero redondo hacla 
18 darecha. E1 examlnador eostlena 81 tablero en au luger,Y o'~ece.al -
niMo'al bloqua.rerlondo. Eate 10 'acepta y mira salactlvsmante a1 ag~jero 
redondo (8). [1 examinador lnserta 91 bloqu~ redondo en a1" aguJero 00-
rrQ8pondlentet al niMolo extras can facilidad y de.nue~o"mira select!-
vamenta al agujaro redondo, golpes con a1 bloqua: sobre 81 huseo,. a 10 - ' 
deja caer an las prlximldad~s de Iste. 
Se ratira la meSa de e~amen y sa 1e o'teoa 1a Pelata. La aaepta 'f. 
a pediclo, se Ie a1canza al axamlnador (9) sin: soltarla. £1 examlnadar 
lanza 18 palata para que r~ade hacia 81 nino. Despu's de uria 0 doe de-
mostracionss 81 nino tira a $U vez 1a palata, Imitanda 1a ecaldn. 
Ante e1 Espejo observ~. sonrients, au propia imagen,'emitiendo sa~ 
nidae vocales, incl1nandose hacia edelents y nearieiando.sl vidrio. Acep ... 
ta y retisne Ie pelota colacada'sn sus manos 'f IS.BcarcB a laimagsn del 
aspejo (pelota} aplic~ndola contra 81 vidria. 
Su'Conduet •. Po.tural ineluye torsidn an posia16n sentada; pasaj~ de 
1a poslcldn sentada a la del gateo, parars. sosteni~ndose de la barendi-
11a; traaledarsa apoyandoss an .sta y sentarae nUBvamante. Puada caminar 
cuando sa Ie sDstlena de ~na 861a manu (11 y 12). 
5u Lenguaja incluye 2 ~palabra$" ad8m~s de mam~ y·pap4. Imlta sDn1~ 
dO$. re*ponde a au numbra y a Ie Bxprs8i6n "dame 0 alc~nzame*. 
Se-lnrorma que puede'baber, at me~ris, un:pO~D da la~ha de la.taza; 
, COIIlS solo un~ gallat~ ta~ 'Exhibe ~a.ri~~ "9ra~1aslt de ttnursary", como' sel;' 
'palmoteos y g9Stos dQ ftadiqau .. Coop6r~ en al'vastid9/ 
~~t!m41DS ~bjatos ~ar~ examinar 4ri,s8m~n88. 
,.' 
Mesa examsn (cubos -1;- 2. 3) , 
'" 
,'(Bolita) " ',' , 





,~ -, -. - - '. 
(Tapleto) , " . 
- , .~ . 
JU$Q,o de paluta ~ . 
" 
Espejo- .: 






Marcha can so~t~rt 
'. ": 
... ,. 
tl nino da 40 sarnanes permanaca sentadocanaervando buen control 
po~tur81, y sin.$oporte, ante Ie mesa do examsn. 
Dadics i~mediata atencidn'al Primer Cubo, a9arr~ndolo con prensldn 
I--~-- ~~~--------- -~---
digital-radial. La transflere a 1a otra mana y cantinGa re~eni~ndol0 -
cuando sa Ie present~ un Segundo Cubo, 81 cual asa de una manera similar. 
Soatiens ambos cubos' auanda Ie as prasantada un Terc~ro. Sa,aproxima a 
eate Gltima manteniendo un cuha an la mana y golpe~ndol0 o'saaudidndolo 
contra Ie mesa, Ileus un cuba contra otro como apar.6ndolos (1). 
Franta a1 Conjunto de CuboS, trata de aloanzar a1 pa~o q~a los cu-
bra. lnmediatamante ss'aproxima,al conJunto can un~sDla mano y ase un 
8010 cubo, eligienda al'qua est6m6s arriba 0 a1 qu~ ocupa un-a asquina. 
Sost@niendo un cubo, agarra atro, Y ,los cambina, deja cael': uno y en to-' 
tal maneja trae a m6s, ~on-metoda y control. 
El examinador coloca ~ntoncas 18 Taza a.ls izquierda del mont6n de 
cubo~. £1 nino asa la t~Za por' 21 borde, lU~Qo agarra un CUbD Y 10 liava 
centra el:costado extrema de 1& taza. En este momento'sl examinadar deja 
ceer un cubo dentro ds Ie tazsJ 91 nino 10 busca y toquetea dentro de -
1e taza (2). 
"Sw aoares a- la oolita con a1 Indica extendido (3) y Ie agarra pron-
tamenta can un m~vimiento'de pinze, tipo inferior (5). 
Asegurandoee 1e atenci6n del nino a· la maniobra"el aXaminador de-
ja casr la BelitaOentre de la eotalia y colaca 1st. 9001ma,de ~a mesa 
ds examsn. E1 nl~o observe Ie calda de Ie bolita a1 Interior de la bo-
tells. pero.s~ miiada a la bolita, dentro de,ls botalls, as ~udDsa. To-
rna la betalla y 1a llev~ a-la boca •. 51 Ie bolita'cae de 1a botella, 1. 
mira~ Quando ssta sabrs" i. masa, para eontin\la manejando 1a botalla. 
[nton~es al examinador prasentm' l~'Bollta al Ledo ds la Sotella, -
la bolita a 1e dereche. El ni~o se dirigs'pl'imero a la bolita (4), Ie -
,- -- ---------------- ----------
8981'ra (~). la suelta y reeidn daspu~s Juguatea con 18 botells. , 
Sa diriga ~ Ie Campanilla y 18 tome par,al hlanga (6);la lla~a 
a Ie boce, Ie pa.sa de una mana a Is utI'S 'i e~poutdntlamante Ie .acude 
(7) • ' , 
59 colaca iUBgo sabra la mesa a1 Aroqu~ '11eva a~ada una tint., 
, " 
te lid era', 'luego egarra f;jcilmsnte Is cints' 0 e1 hila (a)".. tir~, hacia 
,adentro del aro,' la, pass a"la otra mano, y manip~la $1 hila 0 Iii! cint~'. 
-Prasuntamosen-tonces ,&1 'Tab'le~ode' madara con ,&1 agujaro "redondt) a ' 
., .. . . . 
Ia derecha del n1'f10 y ofr6cem.:>s a- 4sta $1, bloque reoor:t,do (que encaJaen 
el hueco)1o Tira ,del tablero (que elex<1m~nad'or sostienefirme~ente) t, ... 
acepta el bloqua redondo. '10 fHHH'.t'de una'mana a la.ot1'8 Y finalrn'ente_lo 
.uelte. [I abser~a y 10 a~~ra9 con'dificultad. Nuevamerita io paaa da -
Sa .ratira In meaa de examsn y sS'ofraco al:nii'io una Palata. La lIe ... 
- , 
va a 18 boca y,le sueltci, para no pu~d~'inducir$ela~ ni'~ord~mo8tra-
,- ,c,i6n n1 mediant.e ,indicacionas dal examinadot',' a tb·ar· ida y vuel ta Ie ... 
pelats, en JusgD coop~rativo.' 
Sa Ie enf1.'!:ln~at lUGgo. can, a1 espejo. Observa su,' ilfl~r;an, sa ioeli-, 
-, 
oa haCl,a adah\nt~, 8onr!~,' vocalize y ~acaricia e1 aapajo.' Sa Is of race , ' 
lapelo'ta, (illS ~cep'ta y ~ati8n'QJ psrc)" no presto ':1tenei6n ill' ,1a peiota ... 
"-
ra'leJ~dB'~n 81 ospajo. 
'Sa eetudia a continuaci6'n 'sl' com~cirtamiento, Post.ural .. Va ha -demos .. 
tl'ad~f~nt:t'e tanto, sus h~bili~adasP~t'destar sfmtado con bueri control 
postural (9). Tentada pOl' algo atra~tiv~I,~asa ,de~la pO$ici6n santada a 
'. 
Ie po~lcidn prona (lO).'Eri p08icidn prona sa ~levat spayacio en manDe 
'y'rodillas, Y 9atea (11) hacia adelante" 50stenl~ndoae de 1a b~randi~ 
118 S2 para 'par ,sl miemo, <,12) y sa mantians en seta ppslci6n. baJ.sn ... 
,dCIlS .luego sin ayuda. Cuendo ea ls soatiens de las manoa perlMmece pa-
rado, ,~pDr~anda to~o 81 peBo del.cuerpo. 
Pronuncia ruama y da ... da y adem6s otrs ~palabl'a,tt. Imita .scnitics 
(tosJcha8qui~as, de Ie lengue), responde "no-no» y a su nombre~ 
5e Informa que manti«ne 8U biberdn y comet sin ayuda, una galle-
tits. Pal.etee y mueve las manoa diel.ndo Bd16a. 
[stlmulas objetoe para eXaminer 28 eemanS$. 
. ; -
Entril\lista 
Sille",illesa de examsn 









Tentativa de srmtarl0 
'-Sentedo con soporte 
Espejo 




Tecnic;6 de examsn pare -,.28 aemanes. 
. . 
£1 nirio de 28 ssmanas .s·satanta .. con soporta. 91 tronco. recto y'la. 
cabeza firma. De.pl!~s de un breve perto.do de jueg? prep'oratoric sa 1e ... 
l'etire al,Jug·uat ... y a} examinador la pres_ente 01 pl'imaro d.e. l?S ·tree --
" 
Cubos •. 1:1 nii~o' 10 ayarra inmadletam"ante c~n un muvimlento de, prensi6n ... 
'. ' 
palmar-radial. 'i '10 'llava' e. .. la boca •. Continlla reteni~ndo~o cuando sa 1s 
'~:l; 
piesl3,ntEl el Segundo' Cuba. No" asa dicho' $egund~" cubo', " perc sos·tiana dos 
c~b,!.$, masqUE) m';;me~tc'lnaaf!1ente (l) t cuando aa los. colecan en: ias' manos. . -. - ,-' . 
51 sa le':presenta el Tar~er Cub~ .. : deja'. cast' uno d~. ',los "que aosten1a·.' No 
"ag!l.rra 01 terc.E:r cuba, per,o en c.ambia 10 l1eva a' ·le boca,', p'esa 'de una .. 
manu a 'la'otra(Zi, del a c~er y~resca~a ~l q~e,)a ti~ne a~ ~u-mano. 
Cuandc se destapa- e1 Conjuen~o de Cubo~: ,sigue con la mil~ada la pan-
talla que las Dubr!a; 1ue90 sa aproxima a1 conjunto can amba$ manos, a-
ga~rando uno y dasparramando loa damds. 50steniendo'un cubo. agarra atroli 
puade aSir, an, total, tt'es •. 
Slgue en su ~etlrada Ie mana del axaminadcr, ~uando 'ste Ie presen~ 
ta Ie Bolita. Concede a •• ta miradas Intermiterite$ y can un movimiento 
Haca inmediatamanta una aproKimaci6n uniman~al 8 18 Campanilla, to-
nuindola pol' e1 cuarpo 0 par la uni6n de esta can el ffl'a'n90~ La go1paa {4} ,: 
lleua & la boca y Ie pasa de una mana a la otra (5).-reteniCndola, aln 
dejarla.cael'. 
Sa presents entoncss un arc 81 que est~ etadoun troao 'de Cinta 0 
Piolln. La cinta est6 dlrlgida obllcu.ment~ hacla la derecha, perD den-
tto de la zaria del alcance del nino. Hace asfue~zos pOl' alcanzar $1 ara, 
J 
I 
golpes , arana Ie mesa y 'inalmenta va Ie clnta; entoncas CBBan sus as-
ruerzos a albarotas. 
Se ret1re Ie mesa de examany al nino as ac6stado boca arriba. En 
. pOSicion Supine la posture as slm~trlca, con laa 0 plat-naos lavantadas, ... 
8n extension a semiexten~ldn. levants la·cabaza (5). como e8f6r%~ndose 
... . .. , 
pOI' sentares. 1\10 as muy toleranta con 1e posicion supoinao y puede ser ... 
necasal'io Que ~sta. ae! como las. trassi tuaciones sigui.antes, debe" eel' 
l'educides u amltidas. 
oAgarr~t transfiere (7) y llava a la boca e1 Aro C~lganta, mi~'ndo-
10 mlentraslo.ottens en Ie mana. 
'" --
Hace una inmediate ~entatlva da aloanzar, ampleando 5610 ~Aa mana, 
al SonaJer:oJ 10 sacude ··vigoro&amante, 10 mira y ·10· toea co·n los dados -
de la mana libra. 51 0 al sanajst'o estlJ eolocado en la superficie·de axa ... 
men, a un costado~ 1n~anta alcanzarlo, para sin Ixito. 
,. 
·Cuando se invetiga lao'~e8pua$ta audit-lUSt .hscian~DoSonar.una Cam. o 
. -
panilla ante una oreJa pr.imero y 1ua90 ante 1&. otra, ·vuelve la cabeza 
t,'pida yeoJ.'°r:Bctamante.· 0 : 
luego al °exam!nador 1.0 tc,ma por . laos mana.. £1 nlno levanta 18 aa ... 
b-aza y ayuda·.e" 81 esfu~rzo que. sa haae para sentarlo. En la poslc16n 
Santada· 8B:lIuomtiana durant.a un om.omento, inelinado. hacia adelante, epo-
yi!ndoae .en sus m'anos (9) •. Muastra ta"!bi($n° c.1erto activo oequilibrio per:.""' . 
maneciando sentado, arecta, por: un instao·ta fugaz. 
Sostenido en Posici6n° de pie austen.ta una grim parts :del paso 0 d~l 
cuarpo (10) sabra sus plernes extendi4befseltaactivamente. 0 
ColDcado en posicidn Prone mantirin~'la cabeza bierile~antada~ al 
cue~pa apoyado sabre al 'abdomen y las manas.Elev~ una mana hacla un 
lneentiva.l tratsj aunque sin 4xito, ·de girer. -
' . 
. ". Sentado -frente a un Espejo' contampla' $U imagen. 8on~ie, parlotaa 
..:.' ~ . 
yacarl~ia el cristal (11). 
Su lengunje incluye a1 murmullo, chillidas y.sonidos de vocales 
. . 
combinadas. Dlce m-m-mum cuando 1101'8. 
-
La madre lnrorma ~ue.reconace 1a preaencia de personas axtrft"aa. 
~Habla" a sus juguetes, frega bien los alimentos s611dos y aun lleua -
sus pies a 1a boca (12)~ 
. . 
Rueda de la posici6n supine a Ie pron£ y, can apoya, puads perma-. 
n$C8r sentado altededor ds media hara. 






(tentetlv~ de sent~rla) 
Santado con 8oporte 
Sil1e. masa examen. 




Perado con apports 
Prone" 
!---,------
--- - ------1 
T~cnlca de examsn para 16 asmanas • 
. La crl~tl.u:a de lo6 $em~nas lm;ipecclorya loa alredadores y pSt.8onas 
ton mucha mayur vivacidaaq~e la de 4·s~~anas!Esto,sB~4~be; ad parte~ 
-sl murcado· progreso en ,slo ~ont.rol de ·1& cab'aza y 10.5 ojO~h CQlocado en 
p()siCi,6n Supina ll1antiena.,espt::mtc!l!aa~;:pradomillant,,:mantat la cabaza an 
. .. . 
1a linea media (1). tl ·rsfleje tonica cervical. tan caractari$tico de .... 
. , 
las:4_~ B $em~n~s, .p~ede'v~rsa ~~t bre~e$ parlodo6, ~~f61a p~sici6n m~-
, . . - . ~ .. 
" 
val de lo~~ombr;~ (~)~ L~s·dedose$t~n axta~dida~ 6 d'bilmanta flaxio-
nado~. E1 b9~' flexion~,'ye~ti~nda )as,~ierna., elsv'nd;las de'~ ~ 5 ~- i I 
ct!'!'t. IUra aI, Bxaminador ~'f ,sonr!e",t:8pont!neacontslIlpla:ciorf de la, meno 
). , 
jeto qua sa mU$va dantro de au,campa,vieual •. 
f~i·ra praseamllnta,sl"Ara COlga~t~' (3) 'en 81 plam.);\~EHiio 'f 10 siguQ 
(0 a 13 m~mo' del' exami~l:1doX'· que ,~o$tiene ei hila 0, cii,ta) 'U.s ~ un, ledo 'a 
- , 
·.otro~ a,l,o ,largd ,de un- areo de'1800,_ Sin tMtbat-;jo, 'SU Intai:~s 'porel tos ... ~ 
"tro dalexaminador p'ued,=,: lntarferir 1e pel."secwei6n oc'ular' de~· aI'Oi an .:., 
, , 
a::ot.a edLd vetdadarameote social.·· (;ua'ndo 'B1 lltO a st~ suspandido sabre su 
- ~ . . 
pecha. 1'08 brazos Bf1tren an actlvided. 'en.· 5i $(3. coloc~a a1- ~H'O an su rna;! 
no', ,~o· acapta, opsarva c6~o;·lo 'aostiena, 10 ·lleva· e ·1a boca, Ie acel:'ce . - ' . ~ . -' " 
Ie mano liSra (4). Su.cDm~c~tamtanto·con a1 50najero~5)es parecido,'. 
$1 bian ss· Ie cae.mAs"'cilmenta. 
Cnt-oncas 91 examinadbr hacg son~t' fUBl'tementa una campanilla ds 
i 
-- - -----
mana a corta' diatanoia de 1a oreja •. £1 bebt$ escuha a1 saniclo can· dism!-
nuida acti"idaoj' puede pal'padeal'. 0 frunr:ir e1 antreeajo, 0 sonreir --
(rsspuesta facial). 
£1 axaminador realize, lUAgo 10s'prapfirfitivo~ para la prup-be de Co~ 
luc~rl0 an Oosici6~ Sentada~ £1 beb~,de 16 samanas iniola 1e aproxima-
ei6n sOf':i~l 91mriando casi autom~ticamente e., 18 eontAmplaei6n del 1"019'" 
tro d~l Bxaminador. Esta to~a ~l nl"o POl' las manns y tire de elIas pe-
ra colocarlo an posicidn santada. La cabaza p~nde hacie .atr6. lavemen-
ta y el nl"o vocalize o,80nrla con placer ~l alc9niar 1a posici6n Sen-
-
tada. Sostiene 1a cabezs araeta para di~igida hacia adelante (5) y fir- ' 
me. SU e$pald3 mUBstra solem ante 1a otirvadur~ lumbar (6).-
-
Sar,t,adn en una s1118.00n apoyo (o mantenldci sentado) as ubieado ... 
ante 1a mesa de Prusba!!; su intar~s predomlnanta est' $n &1 ~)(aminador, 
para toCO.18 suparficla de Ie mesa yflnalmsnte mi~~ BUS proplas manoa 
sabra ella (1). 
-
Cuando . sa 10 presents un Cuba gig'us con la mirada 1a mana an rati-
rada del ~xaminador, per~ at isba el e~bo d~ a ratoB,paseando su mirada 
de Ie mano a1 cubo (D). LO~ brazD~ antran en actividad (e) y pus den to-
car al cuba. 
Cunndo a1 axam{nad~r Ie presanta Ie Bolita. nuevamante obs~rva cd. 
rna 'ate retira Ie mana, mira sus propiaa manos y rinalmanta concede a -
: . 
Ie bolita miracles intarm!tentes y demoradas (9) .. , 
En cambio acuerda inmediata y prolongada atancldn a 18 Tazar los -
brato~ entra" nn actlvldad (10) y toea Ie. taza. La mirada va de Ie mana 
a 18 taze. 
r--------
La Campanilla tambi~n produce pronta y prolongeda DbserUacldn~ asi . 
como actlvidad de 10$ brazos. 
Se retire entanesa.le mesa de,prusha$ Y 81 n1na es:mantenido an -
Posicidn de'Pis. soatenido par debajo de las axl1as~ ,Saporta, 'brevamen ... 
te,'una parte de su peao. axtiende laa plernaa y sepal's sabrels punta 
d •. l~e pies. Pr~.9nta ten~erici8 e "lexional' los Jeaos del piey haste -
, " 
,~ "puade leuaRter al pia. .,' 
En posic16n Prona II "cuando sstllauspan'dldo ',sobre Ie -masa, mantians 
ia "cabaza bisn en lthea can altronco. Cuando ~e lricoloca sabr~ 18 ma-
'ea. boca abeja,":mantiane'la cabeza enpaaiei)'n ,media, ,lauantlSndgla, $08-
'tenidamsn~a, an la'Zan~ III ill):: Las pieinaj'sst6n extendid~s ~:s~mi-e.­
·tandidas (11). Sa ap6ya".obra 10$ ~ntebrazo. Y a ~~~sa-da ~tie un brazo, 
est' flaxionado t 81 otro alga e~tl!tndido y la cabaza,en-posiCi6nalts, al 
equilibria en pasicidn p~ona res~lia'in9s~abiQy~uastra~endencia a.~o~ 
dar (12) e un costedo, aunqua en realidad paces' vecas ",10' hEit::a. Puada --
. . , 
utl11zarae un incentivo {~uguete),par"lnduci~lo a levan tar Ie cabeza. 
S1 a"st~ lnteresado en la prusba dei J~9uate puede acan:tuar; aeela~ 
.rar '.1.1 reaplraci6nt, fruneh.' ,los li:fb.f.o8 y exhibir otl'as ,muastl'BS da axel .. 
tacldn. Informsn que (mita murmul1os'y' rie.fuertementel rtraeonoco" su-.... - , . - . 
. . ~ ~. 
biberon. ,Juega can" sus marios JuntandolBs y', toc6ndosa los -c;!ed~s, y tire - . '. . - . .. .' . ". ~ 
au rop·a sabre'la cara. Sostenido can un coJln 0 almohada pe~maneoa' sen--
~ , . . 
, ' , 
- tado 10 <S 15 mlnutofh 
, " 
"E~t:!tnulos obJatos para exeminar 4 $smanas • 
. (ntrevista 




- Sonaj~l'o· . 
Camp~nilla 
Estimulaei6n Social 
Santado con a~porta 
Parada con soporte 
Prone. 
Taeniee de examen para 4 eemanaa. 
£1 momenta mas ecnvanlents' para examinal' un· nirio de 4.sa.manas, as 
cuanrlo no aat6iomnoliento 0 can hambre. Aun as!. eu 8xpresi6n sa vaga 
y. remota~ lri mismo qua au mirada 8epont6naa. q~e sUbsiste de Ie misma -
manera cllando sa 10 colaca en POBici6n Supine para ob8~rvarlo.· Reposa - ~ . 
en lao acHtud del reflejo .... t6nica .. cs.,t'vical (1); ta ~abef:a bi·en girada a 
un costado,.un b1'a~o en axtans16n hacla ase l~dc y el ot1'o flaxionado 
cerca del hombro u occipucio. ·Las manoa estdn ruertamante apretadas. A 
vecea,una de elIas S8 ~proxima a Ie boca. Las piarn~s·ast~n f1exiona-
. . 
das. en rotaci6n externa, can los talanes sabra la mesa~ Cuando 81 ni-
liD antX'", en actividad hacl! movimientos·en asps.dB molino, m~8 0 menos .. 
sim'~ricos. axtendiendo uno 0 ambos brazos -.bru8camente - hacia l~·re. 
gi6n de-le cebeza y d,1 hombro. rlexions Y Gxtiande las piernas laven-
t6ndolas unos 3 a 5 etma •. Debido a ~u aspalda radondaada puede rodar -
parcialmenta a un eostado (2). La mirada,·de pasivri rijezB, est. dirl-
gld& ~ la distants pared 0 ventens • 
. No presti stanai6n 81 Aro Colganta suspendida en 81 plano medio -
(3). Cuando S8 10 coloc~ dentro de au linea da. vi816n, 10 mira; s1 sa 10 
daspla:te lentamente d~.de a-1 ·cos.tedo hacia' 91 plano !)'Jedi 0', 10 persig~e 
(4)· c:on mov~mianto cemb1nado 'de .le cabeza y los ojcs, re.t'lorrlendo·un. a~ ... 
. ', 
co de 90 grades, rstornando lU8go Is cebeza a supos)ci6n'~atnral, pre-
El 50najero as tambi4n desatendldo sl e8t~ colncarlo'an e1 plano 
-;; .'~ 
medio Y' sdlo as moment'neamente mirade c~ando sa enbuentra en la linea 
de vieldn. Cuando e1 mango del sonajero.toca 'los dednA, '~l puna ~e cI9-. 
rra fuertemente (5) y Iris dados ~ebena~r ~epp~adtis para recibir e1 man-
go del sonajaro. Ests. sin embar~o, sa ~ae inm~diatAmAntR (6) •. 
£1 8xaminador antoncas haca sonar vi90rosamant~ un~ C~mpanilla~ a 
cort~ distancia de Ie orejal al nino atlande y au actividad e9sa 0 dis. 
Ininuys (7). -
(1 axaminador realiz9. ahora, loa nlt.'Ivimientoe preparator-los de la 
prusba·Tentativa de SanterIo, pudiando cambial' de posic16n a1 nl"o si 
_f,LI'er8 preciso. Sa inclina, sabre el bebet Ie sonr!e y. habla cnmo forma de 
~proximaci6n social. £.1 be be 'rasponda inrnovilizendos8 y mlranrto el 1'08-
tro del examinador. 
Mediante auavas maniobras, ~ste efectda unes pocas prueb~s_po$tura-
19s deatinadas aexplorar la tonicidad·muacylar·y las-rBspuesta~ motri-
cas. Agarra al nino po~ las das manoa i tira da alIas can e1 propdsito 
de ponerla perpendicular a la posic16n s9ntad~. tom.ndo h~ta del grado 
. . 
de control de la cabeza. (1 acto no sa realize oompletamente, porque a 
-esta edad 1e cabexa cae m~8 0 menos campletamente hacla stres (8). 
Colocado en Poslc16n Sentada con 8olt~n 0 ayuda, 1e cabeza cae 
. ...".. 
"." :' " .. : 
, . 
. -.• .'- .... 
. , .. 
, . 
hacla adelant..e. 8otr~~ei·pec~o. aun cuando puade c~ri~arvarla"moman-(9) 
. '., . 
. . . -. . . 
. tdnesia.mte et·gui.d~. La aspa'it1i1 88~U :Jrtifor~emf:fnte' redD~de(1d~ <.~) ~ . 
En l?osic16n de Pie,: .. ~a'nten'ido' so&teri~ do por" d.blij~·:d9 'i~u"i ex1les,: . . - . ~ .' .. 
, 
Qua ha.ce sobrE;,-' la ml'lsa de: p'OCd: 0 nula.· ." " :' . 
. 58 mantiene enlanos·s·oBi. b9b6 •. 9'1c1m& 'de la m.sa;~: .. en· ?oslci6ry ... prona • 
. . La cabeza cuelga (1?L-d~~ci'8'~'l;and~' i~cap·~~id~d 'p'\r~ : co .. pe~~.8~ 18 ·poslC16n .. 
. .. . 
. DapoSi ta.dosobra Ie :1'-as~" en 'p~aici6n prone;' y, ta~ ,lu990 ast6' en alla, -
a1, beb~ ~ot~ ~a'c~;aza (11~:a~dydndOl~ ~o~r8 ·la~mejlii8. (06 b~aZ06 sa-
'. .. . 
tdn f l~dona~os ~erca .te 1a cabQZa y l"ast', piarnas r le)Clon.~·das. arrodilla-. .' . ..... . -
de. con. 1a pslvis eleVhda .. (xtiende y s'nctH.}!!. 10.$' mi8mb,ros i~fer~iores en. 
lIovimient'O,9 de Hrrastl'E! '<'11). 51· a1 e·xalitl~ad~r. con sua~idad, vu.lve la ' 
·.c.Bb.eza·'del. nl~o a .1e ,Une.a. lIladia, date la 'lavanta 10:'$uf~Ci~n 'epar~ -. 
despegar e,l'-' ment6n de la," m~sa (Zona 1) (12) y 1e ret orn.ahaCi;) s1 costa-' 
., ' . 
• "1 dO •. ' . 
. ' La vocelizac16n est!!.: t"~ducidae 'pequs'Nos . 80nidos ·gu"turaleae La fIIa-
• ~ II: " • _ '_ - , • 
dr. inForms qu~ Ie criatura ~e .ob~e8a~t~'8~ilmente. ~ar-r~ldos 0 mo-
v·iinient~.etl_blt.os y alguni.lfi v'c.e~ sin c'ausa apflrante.' Y. que reqular€; dos 
comidas dU1'bnte la noche. 
. .'. 
., .. 
. Cesell, Arnold 'I C. ,Amatruda •. Diagn~5tlco del D~fJatrol~() d~l'''nii"ic.· . 
Editorial·Paidoe. Buenas Aires •. ArLentina. P4g1nas 57, 6~,:73i a1~.a9 
97,' 105 ~ 113. ",' 





a)' Evalu8ci6n de 108 protocolos d~ exaMsn. Critaric de evaluacidn. 
Para Is estlmacldn dRl desarrollo del AX amen segulmos t Indudabla-
mente) las t~cnicas, de Geeall. 
La funcldn de ayudante qua .ugiara la t~cnioa de Gesell para regis-
trar al curso de las conductas manlfeatadaa, por al nino miantras explor 
el axaminador, rue desempe"ada por,variasparsonas: Is assaora. las mls-
mBS Inv~stigador~St alUMnas dA Psicolo~!a y personas antrenarias para di-
cha registro. 
COMO an nuestra ~ctl~ldad no padian emplaarse pantdllas' de visi6n 
uni~ater~l, a fIn de que al ayudant~ pudiRra ocultrltse d~trAs de alIa; 
58 procur6 Que dicho ayudante tomara las notas. guardando 1a distancia 
pr'udenClal necesl!tia, ,'svitando de Qsta rnanl':!ra~ la c1i!l>tracc16n dal nii'la, 
o Ie alteracldn de las 6onductaa. 
A los raglstros del ayudante 89 eLmaron las experiencias vlvidas 
por 18 .axp~rlmentadora adisstrada.en memorizer las conductes observadas. 
(stimac16n de las conducts. exhibidae con fines de tabulaci6n. 
Seg6n la t6cnica para la clasificaci6ny eetimaci6n en Diagndstico 
del Jpserrollo 'G~s811 8conseja: 
Todo modo de conducta que ha sido adAcuadamunte 
'realizado ss matoa en Ie riche con 81 8igno (.) 
cuando, sin embargo, Ibs modos dp conducte que 
figuran an Ie fiche no sa 8n~uentran en sl 01"0 
estudiado. al ex~~lnadar debe dAtsnersR. 51' S8 -
------------ - - --
trata dB un mod~ pe~manente (sin 8~t9risco)' 
cleslflquBlo con el signo (-). S1 'strata 
ollldUQ de que el ni~o exhlbu una cond~cta 
~~rque$O Gsa mod~"do conducta con un dobla 
con al signo MOn~$ (-). "Un .iyna(.) rrant~ 
a todO modo do"conducla indicado en In FicllS, 
siynirica que 91 ni~6 axhiu~ Qste moda de -
que en $U lU9St exnibe un modo ro6s ma~~ro; -
un 919no meno~ (-) sl~~l'ic~ que no ha madu-
reao todavi~ 10 "suricl ... nt~ con resj.:octo a ~;:ig 
modo partlc~lar~ (1) 
DeLO camo el motlv6 d8 nu~stra lnv~&tl~Kcldn. no Pbrs.~ula rln~. 
de dlsgn6sticoindividual, alno de" saber 81 81 01"0 8alvadorA~o "Je la 
priAOf'J lnfancia. responde satisractoriamente ~ Ie t4cnica ~el desarro-
nu ft conductas adacuadas. 
(1) G98~11t Arnold, Dlagn6stico del Da83rrolln Nornal y anormal dBl nino 
m~tndos cltnicos y apltc~el0n~$ rr!ctlces, Ldltorial Paido~. Buenos 
Aires. E~ucaci6n 1971. ~a9' 350. 
Oe tal manera que Ie est1mac16n se aplle6,as!. 
lO),51empra que Efl nino realiza adacuadamen~e una conducta, sa Ie 
eoneed16 un signo mfa (+). 
21) euando no llxhlb16 a1 modo de conducta correspondlente, ~n,slgna 
manoa-, ( .. ). 
(ve!uadoa los protocolos da eXaman'se procedi6 a la;tabulac16n. 
'Tabulaci6n Proplamenta dicha. 
, ' los caaoe axemlnado8 fusren 108 siguillntstu 
• 
36 meass • 50 casca 
24 " ~ &I ",50 casas 
: 18 " :Ie 50· casas 
12 It 
\: 
I: 50 casas -. - " 
Total 200 
40 •• manas -.= 14 casas 
:"'" 
28 aeman •• ' = -12 casas, .. . ' .; 
'16 santanas 'J:,' '12 casas ':.' 
':~ 





,-l.a :ta:cup1lac16n ~ur6 ,un. psr!odo de ,8 samarias. ':"". 
T~doS" los casos se- 'clasificaron an clase' ~imp'le'_ 8996n 'laedad clave. 
. - . ..... - . - '.-
-
.. 'Ssrla i~teres8nta' q~. ~n postsrl0lHJS: a'~tudiol 'la lnv8st1gac16n com-
binar~ ~ ~a~actares c'omo'-~~~~ (n~n~8, n~na.~ J:'n~V'Sl-: ~O~i~' .9~on6m~~O~ . (~it~, 
• • • - .'" '", ... ".- op· 
, , 
-bajo)J 'ubicaci6n ,geogr~ifica (urbana, rural) J en ,aetos cas,os, pars com ... 
..-:- ' 
, -elBa! rlesdoe 'y obtan',idos 'tt1rsctaments 1a l'ecopl1aci~n -de los da~os 
~ .. w.·· .~ .. _ .. '. 
, . 
(modos de conducta) contsnidos en- los protocolos de examen, se peseran 
directamente a 18e tab las prov!sionales 0 de enumeraci6n de las c~alas 
posteriormente se obtendrfan- -los porcentajes. 
Recuento manual. 
L~ operacidn ,mate~lal del recuent~ se -llevd $ cabo con a1 ma$ feci! 
de los sistemas,-a ·.aa a1 recusnto manual. 
Las tablas provisionales se elaboraron de la siguiente maners. 
En la parta superior se t1tu16 con Ie saed clave. 
En Is columna horizontal superior los modes de conducts respectlvos 
" 
pal'a cade conducta (motr1%, adaptativa, languaJa y-personal social) • 
. tnal extremu darecho y-en columna vertical n6meto de casas. 
En a1 extremo inferior horlzantal los total~s de los ~odos de con-
ducts eXhibidos y no exhlbidos cOl'r.spondi~:ntas 81 total de -loa casas. 
EJemplo 11ustratlvol 
1 2 
Ni de casos 1 .. + 
2 .. .. 
:1 ... ... 
4 ... ... 
5 ... .. 
6 .. ... 
1 .. ... 
6 .. .. 
9 .. ... 
10 + ... 
~---~~-~----
Conducta Matrix. 
3 4 5 6 "I 
.. ... ... ... + 
... + + ... .. ~ ~ 
- ... .. .. .. 
... ... + ... + 
.. ... -t .. ... 
- ... - - .. 
... + .. .. ... 
- .. .. .. + 
... ... ... ... .. 













6xhibidos y no exhi-
bidos. 
£1 trabajo estad!stico tHmbi~n fue elaborado POl' a1 equlpo de in-
vestigadotes, se tJvo culdado da ~vltar erro1'es de transcripcidn. 
Cabe maneionar que para eata,parta delicada del trabajo, Sa cont6 
con los consajos del Lie. Erik Cabrera. La sUlllstoria de los modos de -
conducts exhib,idos y no exhibidos fuer,on trsnsformacios an poreentajes. 
Dichos resultados apareean,' a eo'ritinuacldn, presentados en una ta .... 
ble' astad!stica simple, Ie cual'fue ~aleccionada porque tlene la vsnta-
-
ja de facl1iter Is lectu~a da los r~sultados de l~ inve~tlgacidh tradu. 
~idos en cirra~ y porq~et nuestro tlpoda invaatigaei6n estudia 8610 un 
fendmenot . modos de I?ondue,t~ exhibidos • 
. "'. ·Cdmo sa vera enssguida, las indicaciones o' m'odalldades apareeen en 
61 eneabez8mlento y en 18 primer~·.co~umn8 izquiel'oa.o matrix, las ada ... 
des clavas.- ' 
P!Jntajaa Bruto. 
-
Conducts Matrix de l~ £dad Clava de ·2'aftoa. 
fU 
modo. ... 
c: ...,"" c: I» !at ('It U - :;) de ,"" «I J:)~ e • ,. .QU Q • ... I» '0 • H :>..-- "''"0 III 10 :D 
G 
• Q) • t:l «1 ... Q) :> c: ;:. .... 4 IJ) ft 1\),0 ('It c: (1) :::J '" ... .... .... r '" H un .... '" .... '''; +l (.,) k I:"- .0 • Cl'I k to 0 0 C:)OQ) eVl«l • 0 t '" :::J '(tI 0 U EUC: w.w .... 0.-0. t.J .... \Q ...I :> c. c. 
P 1 ~. 4 5 
0 ..- .. ... ... ... - ... - .. -
lar. grupo 9 1 10 ... 10 - 7 3 9 1 
21 grupo 9 1 9 1 10 ... 9 1 2 8 
3al'. grupo 9 1 7 3 10 ... 10 1 6 4 
4!l gropo 10 ... 10 ... lU ... e 2 9· 1 
511 grupo 10 ... IIJ ... 10 ... 10 - 10 ... 
~l ~~ 50 44 36 
+ lou aa 72 



























1 ( . 
! 
En este clJ':'dr0 pi.eder.n.'preciar-::9 los porcenta..je~ globl'!les obtt;>ni:1o~ 
en Ire. "1 , ada-des claves' ~6i ::>4t H~; l? m';~es, '"Hi. los' cmat:-o CP'Tjno~ ,ct1ndnc_.-;~ >'~j 
tuales~'- .' .' . 
" 
r -~--·--1 
CONDUCTAS GLOJ3ALES ' 
- r-- Ii I I CONDUCTA CONDUCTA DESARROLLO lCONDUCTA PER 
E DAD MOTRIZ ADAPTATIVA DEL LENGUAJE NAL SOCIAL 
SO 
! i i ! I 
+ 
, 
+ + + I. ... '- - -........ 
40 Semanas 95 % 5 % 91 % 9 % 99 % ! 1 % 94 % 6 % 
28 Semanas 95 % 5 % 98 % 2 % 98.% 2 % 98 % 2 
-116 Semanas 96 % 4 % 98 % 2 % I 97 % 3 % 98 % 2 ~ %,' 
~ Semanas 
11 92 % 








, I t! 83 % I i " " --.;..' 
Est09 porcentajes sloba1es de las cuatro oonductas corresponden, co-
mo 80 Vc> en e1 cuactro, a las edades 4", 28, 16 Y 4 semanas. 
Al comparar astas edodcG con las del c"J.adro 1'?,~1terior, se ;.>uede apre-
ciar, ;uc Bstas 9lcan~pYl ~orcentajes m~yores. 
Todos 1 '3 porcent<.:jes .'19 las C:),l(1uctpS e:x:::-,ihi·:las son sieni.ficl:!.tivos, 
cono Sf.': OOrrll11'Ut'>:J<C en l~s paginas 117, 118, 119 Y 120. 
~Este cuadra rerresenta los porcentajes globales de cada edad clave 
~resu1tantes de la s~matoria de los modos ezhibidos C+) y no exhibidas 
C-) de las uatro conductas. Los porcentajes globa1es de 1a.s primers,s 
cuatro edades corresponden a los rsu1tados obtenidos en 50 sujetos por 
cada edad y las cuatro restantes a 14,12,12,12, sujetos respectivps a 
40,28,16, y 4 ser.1anas. 
l __ 
,. , 
c)' ObtlJnct4n de porcent.:.J •.•• 
.... -:-! 
.Ubt.riidos los tot.alea de' 108 '.ruJoa d8 conducta &xh1bldos 'I no 8)(h1-
" , - . ~ -
'bidos. ,Y ,Con,f.H' •• , if lil .umtl~ori. ~i. loa modos 'de con~uct •• ' !;u. a8 .sile",: 
~ 'ran en 'cad~ co~du~t.!I' ',. an 18 .dad 'clave, •• ',ct!:lculal'on, lua porcentaJe •• 
• "t • • ", •• -. 
"'10. cu.IIi. postel'iol'{t!erite: sa eo>tlJUerof"l '8, nivol. 'de .$19nH·ic.ctd~." 
- '",.'- - " .' : 
, , 
.. ', 
,:, ",' Sa, coneider:6; que, loe, s:,ol'.;.nt~je1j' bru~oa' de' 1"0 ucu,f,rencia ,de los iIIO-
. ... :'.' - '. . . 
tUdlO', pnl',lc que',~., podrle' pi8nttl~'r 1a .s!gulant.. l~tel',:,o~.nt..1 " " 
" '- '(, H •• t.a, qui punttl 108 POl'centaJea oDtenluos sn,las dl,$'t(;~ta. Con-
, duct.as .. epeclfiCt>$ 'I edada$: cl.v9&' <}lobele&, avo ccnr1abl~.? ' 
,0 en otras pelaot-ass .' 
l. Hast.a qU6:punto ,~o~ porcanteJ •• du flU ,stra,I'lU6stra SO, ac:ercan a_ 
los POl'cantaJ •• que hUb1Bl"~~O. ohtenldo 81 hubll'U-amtlS test.ad!) a' tode la' 
6%. • p q -
( •• de un' pot'centeJ.) --
p « 91 pOf'centaJe de ocul'renC'ia d. 18 cenouota. 
,-
, ' 
, ·La wjiccl~n ~al crltarl0 2.5B (nive! de s1gnirlc8c16n J.Ll) •• he 
to~~dD d~ .c~erdo • la ·naturel.'~ del problema a .a~udlar. nlcno pr~~1 
~l.rna consist." como ya Saba",L,., .n 1nvt!'8t1g~r- 8i'les modos de conduct. 
invesUwad!)f. por Ge!Jt'tl~ (10!l euali~S 80n ~lIIlIF.mt'.l'Iient. c~"U.t.tivos) --
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Cuadros. Correspondientes a los porcentajes, de cada 
Edad Clave y las 6onduotas.respeotivas, oomprendidos 
en Intervalos de Confinaaa. 
CUfldros oorl'l'enpondientes ~ los '10rO€l!ll.tajes, de o?_<'l.a 
E~~d ClAve y las Conduotas respeotivBS, oomprendidos 
en Intervalos de ConfiAnza.. 
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Cuacros correspondientes a los porcentajes, de cada 
Edad Clays y las Conduotas res'06otivas, oomprendidos 
en Intervalos de Confi~nza. 
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EDAD CLAVE 4 SEMANAS 
._" 
i I 
r. 1\1 ''"'1AQ % INTERVALO DE CONFIAli!.~~ 
IMotriz 92 % Entre 86,78 y 97 22 
Adaptativa 93 % Entre 86 •. 68 Y 99.33 -
Lenguaje 93 % Entre 85.8l~y 100.19 
Personal Social 83 % Entre 79.68 y 86 .• 31 
Global 91 % Entre 87.53 y 94 • .4~ __ 
CuadrOB corrpB~ondi~ntes a lo~ porcent8jes, de cada 
3da.d CIB,ve y las Conductas respectivas, comprendidos en 
en Intervalos de Confianza. 
Comu 18 dlji~D$ anterlorm~nte en lae prlmera& axpetlencla. obtanL-
deles norma. dal 11.gn6~tlco dQl I@.ar '0110 de 1 
examAnador no ~rR" l~. maj~rY. para continuer l~ exploracldn de lea nor-
, , 
LftB 001:1989 g$tablecld,;s por Ge •• 1L refen'nt..' 81 .r.activo de l.ibra 
de I miJ~i1nt?9 pars que 91' nJ.fi,o ob.,;.rva, y rOJe. 188 p'ginfJ$, 'cuBnda sa las 
data'l 81 pr inCl.pio, 09,18 pru6i-aa, J,i(;tlOS 'n1',os. no pr/:l!lQ"t~b8n Flayol' gnlu-
slasfAil ~u.' favureclerala cnnt,in':.Ii,)clt'}fj de 1a .:axplol'acL6n,por 10 que 81 
9qulpo inud5ti~adJr dec1di6 uptar:comn ~Qjar motivaciOn para lniclar Ie 
con$trucci~~.:ton ellas 91 inrant~ din'tutab' adlfiCundo V de~rurnb-ndo 
turr~s, 118n~ndo Ie ta~~ con la5~1~roDe,·0 bien ~8i~nd~laade una mann 
a ot.rs, v.;.ta pr'u'0bclperMl.'tHI d(n;1~rtur 'I r forlen le c<,onfifilnZ8 (jttl nl"o. 
yen~8con bocetu8 QY8 no 'perlenecan a nuestro madio (bandnr~ d8 E£UU) 
. . . 
en "Cuard.rla", POI' .J.molc~ p~.6ent~pobr.z~ d~ 18n~u~Je; ob •• rvaci~n 
Que confi['ftl~ qUI! los '.ntl'loa;Jue vlv'sn p"!:rlllan~nte' (j trenflitcrlem!1nl. an 
89taa medlns pra.snlan 11m1tacionoa an 10 comunlcaCidn v.rbal. 
!'lIC1Hl1. 
y dirij8 un tticlclor pero. en Uri .cona1d,.rabie rtul'l1t.ro de hQ9ures I:J. 111-
"-;;' .~ .. 
. , 
~n hOGardondi no he, ascalerai (comD.en la ~aYDI1~ je '108 hD9.r~8 .al~ 
,v~rjl)t~~I'O$) 'Ii,) QLe riO Iill,CIHI$ en (st-aces jnil~u8 :jr.I~d .. •• 131abord .111a~-
, '. 
n6stico del &a~.rrollo ~~ .Casell. 
dr&s de 'amill~ Que par au bajc n1v~1$oclo-8cano"iCD. P~'CLic.~ent& no 
proveen de va.tido 81 ni'o (a~ zo~es r~ral.s ~'m~rginalQ8 al nl~o gone-
..... 
t.J.. .' 
lair:bitn,. ~l. rtiodo p01'Sona.l .social de Qu.lt~r.& Q ponIU".8 8010 81 cal-
'.~ .. '- . . . . . 
zado 0 ·~~~rrar&ela. s~lQ .a.obeerva C~8ndo 81 01"0 pose. calzado con • 
...... 
£0 much08 ·cmlQS ·~l nlrto puau. mel,IJf al. pie en ltl zepat.o pero no -
aMe,iHilo; 8n.pa~tes~.Obs9rv6~qU8&. d8b~a ~·Qti. actuelm9nLa cas! no 
88 usa 1.t.J!.)ato· .de .ama.rrar; 'I en.ctref.!· oea.ion .... a flue no tan!an calzado' 
'~r.' 
.';" 
:.' ." . 
Obs~rvacio~~s en las.entrBvistas con la.madras. 
Al .1nl~i·~r. le.·explor~·cLdn del nHlo. para' V<ilidez da 18 lm;asUOI'-• 
. '. 
• .._: '-'. '-.~ ',t, 
tH"n .. tHf.v~rificat.lan· los, com·port.emient.os mo.trados, 81 a.tos 8r8n mi-
n~.\lJllcu·a·~ .. ~&. d~·scar~aci~.n '~e . is' in~a&tig<'Jcil1n, lJuas.to Que nu"stro 00-
j.tl~ugen.ril~~o era -l~ "a~ormali~ad", slno ~i al nl~o r~s~ondI8 0 no 
saUsf'acto'"rlamnnte • .'sln embargo, ." 81 ap'ndlce (.\HH' pAginas final".) -
- '. 
apar~~~nl~s ~:s~ltddos obtanldos de 18 untt6vlsLa ~on la. ~adrB •• 
, . 
Con bas~.: 8' tod.!$ .l~·a·; eXDAriancies 'I obsfill'vaclo"ss au' enida8 duran-
.' ., .. 
ts .l.·pr~ce.ri de rncolecci6" de CJ80S 6" plant~~to~ 168 Sigulant88 In-
tel'~ug3nt".t 
's) [1 ·hecho d~ q~Q Bl'~~~~ ~8t,'prluad~ d9 un otij.La-~rueba para ~na­
trar un' 1110 do de cond~~.t.a,· 8i9!'1irice ,Qua hay una min~s\laUa an au' -
as t.ruc tufa d in6,''llca' y 0 r"~8n 1 zaci 6n nnutu-fIlO t t Iz?' 
. . . . ' 
b) t 8 declsi va la' i'nf lu@n'cia aaloien t.al 'I las··. car enciae 18ft!! lieres socio-
',. ....,-
pruabas? 
~ . '. . " . 
',' , 
c) )nh':'fl su;:;ti l:.uirlHI 0 "0 pur otJ,'Os aouivnlent9fl i!-'s tll!DctillO$ d_ Ca-
sell CI)ri ID9 'Ub, ~l n1"0 salvadore~D no ~xhib. Ibe modus de conducta 
Ai evol~Hr 108 resultbdos d9sde a1 Dunto de vista setadistico a. 
pudo re8~o~d9r BIas ant.riotesinterrogDntee Intima~8ntE relaelon9daB 
eon Ie inrlusncia .dsl ambi_nte y de la dlnamia PSicosDcial. 
Las r8spuo8t~s a 85tHS int,rrogantea que tbntu nus lnQui5ta~an -
las encantrnrnos ul analiz~r las grdflca~ qu~ a~dr&CQn a cuntlnuaci6n. 
--~ 
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~ ... ; .• ~ ... ."/" " .... ,,'. ;:'.i.'.'. ::,.' ..•.. , .. ' " : Ort ()' a )~IQ r} "1 •. ' '.' ... .'. : 9-a.f.:;., ;,., : ...... '1.5, " ,< ~ .. ; 
;;li~7~; ;~·,:j?~J,-~,\m'. iiij~i~tJ~a~J~ii:'~~~ ::t??:;)~'ii);1;~,;~:'!;,;ji"··:,:; J):':::' 
,!i1;~;;~;f:'~~·f·;~'~ :f~'(,': i~,?;;:i":;:'!::f:: i·:!, ;~~~~;~ F;,·lh; ~~r'~i:.'J~~,:': ,;;::.~ ·::;ji0~/;:!-:D:",: '::;ti~ 
f :"'.' /: . .':.rt.:>·:,x:~·.::,."i··';' ."'.:':: ·:to,.::.,-: '.. ..·c o.~d!~,cJ~ .. : ~,,,l: l~n.svaJe;'{:: .. · .. :.'.::.,:.~.I:~'.": <~'''~~ .. .l''?,:: '.):,' . ':":'.' 
;1;i:t'.~j;;r:~:)rr;:jJJ,'i!II~llliljI;b'~~'~~~~~'}~~~l~t~:~~~}"~ifl?f;.!";.?};;::';':f:j; 
'. ;ifi:{~l;LJ:.·~,:;d ; ~<' ' .. ~ ... ~ :'~; '~:::::_~':I~~ .: ,:~t~',:, ;1':;' ,:!i,:' ':; ~ f ;;::~t <~~{ !(~>;:;,;.' Et:; .:;~,( 
. .... 
• ~i 
': ,~ ::.' En .8t'~ ~l'~f'1Cu ,fltl rIJp,fli;lmte al p~rcet1t.j. cbt.onido en las cuatro 
CQnduC~e~,ex~~or.~~~ .n b'~cs·d. 3 a~os; 
tn~ 4i$1I 'cue tl't:; e;,;nauc;llU cl.ave$ r:..-' i efto9 SIR ,obl.uvu -un 85> glob: 1; .. . . , - ' 
" 
,.lcu,:;! 8J. ':10' CwUlj:h~'rarcun~.' aUi ,fa al 65';"7'5. l.tm:i:t.A eat.ablscidC) pot ~A-. . .. ' ,'. . .. 
'Siloll5taCa l,l C~lI4duc;ta'mo\.ru, 'Y 10 p'srsonal Social. ~.i;Juiando ~n 
" ,~ oruen' iii ,cond~,ctd ada.flt~Uva' y la daJ. Lfffl'iJU3,je dondtl S. ohtuvu ta'-1-
.' ,,' or • .'~ _ ~l' .. • •• ' • 
," , :'. bi'n pul'c!intaje' algnif..i..cat.1vo, ,S pfJ!Ji.lr de que .h.t.e ,con{!uc~a rue la, (lUll 
" ~.~ . ..: ' . 
j. • • ':IJ~"I- .:' '., _ • 
. " " pl' •• fint6.lIanO.~,rf.l'.PUSat.a. a1 mU~A.nta dtJ SXfli'1-3n. d<illJido ," qu., ill(~unn9 de 
• '" .' ~ ~ '. , ' , 'I ' 
• ,It, ., ..... :' ., 
~ 8s,oa 'ni~os 'tu~tQn e~~lol'a~~. an g~ard.~!bs Qn,dandB S~ obsarv6 ~oc~ •• -
I " ... • '~':~ .. ~. ~. • - •• ~, " :~ 
'tl~~ld~ld~'Pd~d,al len~~aJ' hablaJo~' . .~. . -
, . '. 
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I~lrC!;f'n[TACT_".! f LA ~'Hl.r:C~ ~~ :..n· 
-
ed~~ tie 2 d"~S Y al o9tab~ec~r tcrnp"rac10nes cuantltatlvBSt ~ncontra-
i)(.;r .1 miomQ ft=nOmftllU qUlI'as ex; 11c6 an 'la .. r4fica Nli 1. paro dl:::ha 
''-' ,-' . 
81 sa 'tratara . .,rt;' un 2lJjato. 
cluyandc c\..e ~;Jnt.o 01 1U'; o'sl lsn\l.Jeje· Ct,rno los ,ie laa conduct.t\s t'~v ... 
. ~ent~&~bt~vl~ron rR5ultft~n5 co~f1~~1.~. 
nolario c;ue lns ni"C>6 l'e~pcncilan ·~S\ ,,'nlft("!'ltJllHitnh' Y i>!n rCf'ta 8JeC;ua'1n a 
l.,os r·(lllctiwc;f.. clue fu\~.lc:i,",n laJi;~tricld.isd. 
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La con~ucta _ottiz y 14 ad8~tativa. 89 da.t~can con un ~l_, Dor-
dela cOllduwta pet~onal social. ncs ~ar~1t~" :arir~~i Qu~.~otri% y .da~­
lativa alc~nzar~" mpjor. eXPfesienr slne~b~r~6 lb~ i.c~~~n~ dB} CD·~~r-
.' . 
t.wl1entJ !!I\.,;e~trf.ln·,",n I"iivel· .e ttlndif~la.ntiJ QU8no's .l rf'it_.'uf"':;;lar ::tue 
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INTERPRETACION DE LA GHAfrCI~ GlOFAL peR EJAD CLAVE .. 
( Grafica No.9) 
En e~ta 61tim~ gr'fica sa mueatran losporcentajes globalas~ 
correspondientes a cada una de las' edadas~' di'cha 9r~fica cs alo-
cu!nte; todas ias ededss sa ubi can ~obre 75~ indudablemente satis 
fectorio •. 
£1 panorama gr'fico representa .cleramente que tad as las edade 
alcanzaron parcentajes signiflcativos que nos permitan'afirmar an 
terminos' generales que los ninos salvadorenos respondiaron satis-
I 
I 
factoriamenta, afirmaci6n' Que siempre tome an cuanta las variable~ 
. ' i 
que en una u otra forma,impidieran alcanzar al lOO~~ 
como.en el caso de las edades que no ob~uvieron tan altos por-
centajes, par ejemplo: 36 masas, 24 meses,ylB meses que se situa" 
. en posici6ninferipr a las edades rastantes, las cuales tal paree 
I 
q~e sus respuestas depend~eran ~~s de las p06i~ilidades de sus fa~ 
tores bio16gicos que da 1a influancia de los fact6res nobio16gico 
exc~ptuando ~ semanas an la que se vi6 ma~ifiesta~ente,an la con-
ducta personal social qua al nino no tiene las mismas reglas alim; 
tarias ~u~ astablace Gaiell, Ie cual 'influy6 notablemente an la dl 
minuci6n de las respuestas e,xhibidas. Queda a' posteriores inve~ti-I 
gacionas la oportunidad ~e explorar hasta que punta ,son determinan 




Las experiencias obtenidas en la aplicaci6n de la prueba, los da- I 
tos estad!sticos obtenidos y el an~lisis de cada uno de estas elemento 
nos permiten responder a las interrogantes que surgieron desde el plan 
teamiento de la investigaci6n y las que fueron apareciendo a traves de 
la pract±ca-. 
12) La primera interrogante contenida potencialmente en el tema -
general "Diagn6stico evolutivo de la conducta, seg6n Arnold -
" I 
Gesell, aplicada al nino salvadoreno en la primera infancia»., 
Consiste en saber si el nino salvadoreno "de esta edad respond 
satlsfactorlament. a dichas normas de madur •• evolutiva. 
5i confiamos en nuestros propios an611sis y en la aplicaci6n 
rigurosa del metodo estad!stico, la 6nica respuesta que pode-
mos dar en terminos de afirmac16n as que nuestros ninos res-
pondan satisfactoriamente, sin que par Bsto pretendamos asegu 
do que el comportamiento ps!quico normal de la infancia sobre 
la integridad de determinadas estructur~s neuro16gicas y que, 
por consiguiente existe una base org6nica de la conducta, la 
I 
cual dentro de ciertos l!mites condiciona los modos de ser 
del individuo. Esta base org~nica presenta en la primera in-
fancia, la caracter!stica fundamental de estar en continua -
modificaci6n y evoluci6n".(1) 
Revisando los protocolos de respuestas encontramos casas en 
que no aparecen ciertos modos de conducta; aparentemente de-
bido a carencias ambientales; par ejemplo la ausencia de tri-
cicIo, gradas, limitaciones de lenguaje en las guarder!as, re-
ci~n nacidos no sometidos a horaries de alimentaci6n, etc., -
pero aplicando los niveles de significaci6n y a la vez del 
lisi~ estad!stico esta duda qued6 aelarada; puesto que los 
centajes obtenidos se ubican dentro de los l!mites de la 
lidad. 
32 ) Espacialmante en la conducta del Lenguaje en las ed~des de 36, 
24 Y 18 meses, algunos nines no respondieron a reactivos como 
al de la bandera de £stados Unidos y la estrella; 10 que nos 
hizo meditar en la conveniencia de modificar estos est!mulos 
poniendo otros m~s adecuados a nuestro media ya las experien-
cias del nino. Cabe la posibilidad de que de ser necesaria es-
ta modificaci6n; nosotros nos inclinamos a recomendarla y a -
que se somata a nuevas investigaciones. 
42) Tambi~n hemos vista la necesidad de cambiar el orden de pre 
taci6n de algunos reactivos, para favorecer la relaci6n inter-
personal y facilitar la aplicaci6n de la prueba. 
Por £jemplo: 
(1) Gesell, Arnold. Diagn6stico del Desarrollo, Edt. Paidos. Buenos 
Aires. 1971. Pag. 71 
.. _J 
! nioiar C:ln a1 jUf.l\Jo l1e C,;fJ08 en V8Z dHl libra de in~genes; 0 
par la palata. 
Tener.lOS cmten::lido que ~jstos c(H1blu$ no afectan 1a validaz d~) 
Is prueba; puocto qua Gasell as amplio en Beta aentido y nuus-
troe resultados, t~l como se h~ comprabado, no han sufrido 81-
tar:,..;ciUn alguna II 
CQn las reepuoatae a las proguntos planteadas y las racomanda-
cion~s sugoridGB da~us par tsrMinada 18 prosents monagraf!a, • 
sspBrando ~uo BOD una euntrlbuci6n pr~ctiea en 1u invBstigacidn 
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